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I
LA CONVENCION TERRI
Respecto á la Linea Divisoria.
De Washington han comunicado
cuenta & setenta y cinco anos; Cande-
lario Ortiz, asesinato, de tres á diez
años; Lewis Geist, robo, de uno á
dos afios; Francisco Jarainlllo, por el
12. Porque la const Unción no di-po-
de ninguna manera que se
apruebe una ley eficiente y honesta
sobre elecciones ó que ce vote una que
con severidad ca-tig- ue & los que co-
metan fraudes en las elecciones.
13. Se dispone en la sección I del
Acta de llstiiütiíción que fué a proba
da xt el Congress, que todos I s te-
rrenos que se otorgan al estado en
Mas Fuerte que la Ley.
Este zapato es IipcIio es-
pecial para el traba-
jo mecánico
Contiene
Ciento por Ciento
.
de Vaqueta
No gaste mal su dinero
euando puede comprar
un zapato superior,
C n Grande
Economía
3 millones de gente usan
el calzado
"Marca Estrella"
Porqué Vd. no?
st. S, H il lll
ROMERO MERC. CO.
Unicos Agentes por el Original
Calzado "fURCA ESTELLA."
t2ssz ) jJ' Palas,
Sindoval Como ahora.
San Juan Walter M. Panburg,
armington; M. P. Taylor, Aztec.
Sin Miguel J. D. Hand, Los Ala- -
mos; K. U. de inca, r. las egas.
Santa Fé Arthur Sellgman y
Marcedno Garda, Ssnta Fe.
Sierra y Sivcorro Para nombrare.
Tao Richard F. Oakley, Taos;
uan N. Villi. Talpi.,
Torrance F. N. Jennings, Wil- -
lard; C. R. Easley, Estancia.
Comité por todo el Territori-o-
Charles F. Easley, Santa Fó, A. A.
ones, Las Vegas; W. U. Walton,
Silver City; James J. Fib h, Socorro;
O. N. Marmn y H. B. Fergusaon,
Albuquerque; O. A. Larrazolo, Las
Wga; N. B. iLaughlin, Santa Fé;
II. F. Herlng, E. Lis Vegas; Rifael
Romero, Mora; W. R McGlli, La
Laude; II. D. Terrell, Clovl.--; Sam-
uel Eldodt, Chamlta; Summers
Burkhart, Albequerque; Frank
Owen, Santa Fé; J. W. Norment,
anU Fé; W. D. Wasson, Elida;
William Buttler, Farmlngton.
Habiendo presentado su renuncia
Mr. Walton, presidente que era del
Comité Central, fué nombrado para
sustituirle, Mr. W. C. McDonald
Mr. Summers Burknart permanece
como secretario.
In Caso Lastimoso.
El lunes último se recibid en ésta
un despacho de Shoemaker, Nuevo
México, lugar distante cosa de vein
tlcinco millas al nordeste de aquí de
Las Vegas, que da cuenta del si
guíente lastimoso ceso:
Shoemaker, N. M. Die. 19. -J-ulia
Juanilo Lucero, de ocho y sel
afios respect! vainent, ambos hijo
de Juan Lucero, ranchero que vive
cerca de la tIerra de la gallina, ,rue
ron despachados de su caí, a en busca
de unas cabras, el lunes pasado, y,
como no volvieran á tiempo, se Bailó
en bus a de ellos, pero no se les en
contró sino hasta el sábado por la
tarde, después da haberlei buscado
por cinco días con sus noches sin
cesar. La muchachlta dió con la
casa de un ranchero llamado E. N.
Smith, a donde llegó casi muerta de
hambre.
Aunque todavía tenía vida, cuan
do llegó a la casa del ranchero pre-
sentaba una condición en extremo
lastimosa á consecuencia del ham
bre y lo eipuesto que Be habla visto
& la Intemperie del tiempo. DeS'
pués que se le hubo alimentado con
dujo á lo hombres del rancho al lu
gsr donde habia dejado muerto ft su
hermanito. Este ha bU muerto de
frío la noche anUs. Se arrimó A un
riachuelo para apagar su sed, y tai
débil estaba que cayó en el agua al
Ir á bebería Teniendo mója las 'as
ropa, le luó imposible resistir el frío
esa noche y murió helado, a ios
esfuerzos heróicos de su hermanita
se debió el que no se abogara en el
agua cuando cayó en ella.
La noche que murió el muchachi
to, ambos 01 y su hermanita Be acu- -
1 rucaron Junto & un i fiasco, como lo
habí-i- hecho las nochas anteriores,
habiéndolo rendido el sueno, se que
darn dormido. La mafiana si
guíente ella despertó pero el Infeliz
nifio ya dormía el suefio de la muer
te y todo esfuerzo hecho por su her
manlta para despertarle, fuó Inútil.
Luego se largó ella y siguió gritan
do para ver si alguien ola bu voz,
así logró llegar la pobrecita á la casa
de I b Smith donde dió cuenta de lo
sucedido.
Respecto a los Jueces de Re
gistracion
El Procurador Goneral del TerrI
torio en respueeta á una pregunta
que se le ha hecho tocante al verda
dero tdgniflcado do la ley tocante a
la "reglxtraclon" de votos, ha con
tehtado: Que la ley exige que los
cuerpea de regiftraclón se reúnan
por lo menos treinta días antes de la
elección, y que prosigan de una vez
A hacer la ruatriculaclón de los nom
hies de los votantes calificados, y
que diibn estar en sesión por lo me
nos tres días, cuando primero se re
unan, y cada di desde las nueve
de la rondana hasta la hora del m
dio dia, y des le las dos después del
me lio du hasta las seis de la tarde
y después de terminados esos tres
días deberán de reunirse cada sába
do hasta diez diasantes déla elec
ción, y durante el último día que han
do tener sesión deberán de estar en
sesión durante la horas ya menciona
das para reunir) durante los tros
días, y entonces cerrarán los libros
de mbtrl y después de cerrados
los libros, como ya dicho, ningún
otro nombre se afiadirá & la Iluta de
mairlculaclón.
Los que Fueron Sentenciados á
la rcoücnciaria.
El rolf rente fueron llevados & 14
penit nclarla lo qu'-'- cte condado
f iefon condena los i linear servicio en
TORIAL DEMOCRA-
TICA.
La Actitud dsl Partida aquí se Ex
plica Clara y Positivamente
en las Resoluciones jo
Adoptadas.
LA CONSTITUCION ESCRITA ESTA DEFI
CIENTE EN MUCHOS PUNTOS ESEN-
CIALES.
e
La convención territorial llamada
por la organización lerriinnai flei
parti to pura reunirse en isinta te, el
illa 17 del que rige, ge verificó eo la
capital del territorio, el din anuncia-
do. La concurrencia estuvo hactante
regular y la armonía que caracterizó
las deliberaciones de la convención, la
cual fue prfe 'ta, ha hecho sentirse
muy bit--n A todos los demórat- p'r
tod-- el territorio. Las resoluciones
jue se siguen a etis lincas ae ad p
taron p ir unmimida 1 de los prps-- n.
t'S y en ellas sa expresa la actitud
que la convención quisiera que fuera
la de todos loa demócrata en todo el 9
territorio. En ellas se sefVila lo más
malo que hay en la ley fundamental,
ijue ha sido escrita, y se urge á los vo-tant-
que, al ir & Oep sitar sus vo-
tos, el día de la elección, ca la cual su
guíe más bien por los dictados de su
conciencia que por gallones partida-rias- .
Dicen las resoluciones:
R ESO LCCION F.8 DE LA CONVENCION
DEMOCRATICA TERRITORIAL.
Nosotros, demócratas de una gran
de mayoría de los condados del Nue
vo México, en convención reunidos,
ieelaramos que condenamos la cons- -
tudon-qu- e se ha por la con.
vención constitucional que última
mente estuvo en sesión, y la cual ya
ha ido puesta ante el pueblo pira su
nsiderai ión, por las siguientes ra-ne- s,
a saber:
1. Porque dicha constitución, por
medio d su- provisto, si se adopta,
es muy difd il de enmienda.
1. Porque el provisto para el ante- -
um ijudiciario s inexcusablemente
xtravugaiite, é impone Innecesarias
areas de gastos sobre el pueblo, en
quelio de que establece mayor dü
mero de distritos judiciales de lo que
es necesario y fija para los
ueces de esos distritos muy en exce
o de lo que demanda el trabajo y las
responsabilidades que sobre ellos re- -
huí; y ademas, iiaruue faculta a la
legislatura para que, establezca cun
lesquier número de distritos JudI
ales que quiera en cualesquiera de
lúa distritos judiciales, ningunas
limitaciones constitucionales: y ade
más, porque tal provisto no dispone
que se tenga una judicisna no partí
darla, cuyos incumbente sean nomi
nados y elegidos pi r el pueblo tdn
miramientos partidarios uniéndose
en cuenta solamente ias apiuuaes ne
los candidate y mda mis, y porque
no se dispone que les tales Juec es sean
elegidos en otras que no sean las elec-
ciones generales.
3. Porque los términos de oficio
que la constitución disMne para los
ueces son demasiado largos para que
ésto sea en beneficio del pueblo, pues
se restringe el dominio que el pueblo
delerla de ejercer sobre tales funcio
narios públicos.
4. Porque el provisto legislativo es
Innecesariamente extravagante, por
aquello de que hace que sea doble de
lo que es ahora el número de miem.
brr s que se han de elegir para cada
una de las cámaras de la legislatura,
y porque aumenta sin necesidad para
ello el sueldo diario que ahora se pa-
ga a loa legisladores, el cual ha sido
ampliamente suficiente bajo nuestro
de gobierno territorial.
5. Porque la remuneración que se
fija para los oficiales de estado es más
alta de lo que debería de ser dado el
trabajo y la responsHbilidad qua su
requiere de tal 8 oficiales, y muy en
exceso de lo quf pueden pagar por
ahora los contribuyentes sin echar-- e
sobre sus hombros una carga más pe
sada de lo que es la que ahora lle
van.
0. Porque los salarios que se dispo
nen para los miembros de la comi
sión sobre corporaciones son más al
tos de lo que deberían do ser consMe
rando que sus deberes no son otra
cosa que de escribientes, según sefla
lados por la cláusula de la conrtitu
ción que estableció tal comi-dón- .
7. Porque de una manera general
los gastos le gobierno que necesaria,
mente habrá que hacer bajo las dis
posiciones de esta constitución, al se
adopta, no odrán menos que forzr
un aumento considerable del peso il
las tasaciones, el cual es ya hain
oneroso sobre los hombros del iu-blo- .
8. Porque el cuerpo de igualarrmn
tn que establece la constitución se
compondrá en su totalidad de m!em
bros electivos los cuales siempre ten.
drán deudas de campada que saldar á
costa del sufrimiento de los Intereses
del pueblo.
0. Porque la división en distritos
que se ha hecho para el propuesto e
tad o, Igualmente para Une legislad
voa y judiclaleft, es claramente Injus.
to, y en algunos rasos Impone lu)us
tos grava manes sobre el pueblo.
lü. Porque la constitución no ha
dispuesto que haya limitación en la
leva de Impuestos para los condados,
distritos y municipalidades.
11. Porque la no dls
pone jije hya reservación ñ?
en el pu b o pra. qu pueda ha
cer ley. e psra su bien Ftiir, p- - r me,
dio de la lnl-l-t- if, un nf ren liim
prli tico, un -t na ie prbii'tla d'
re t s y un ercogimiei t roosult'ir d
cMieii 'Mtos purs el st na lo de los s
U Ido jsr uiei'lo did vüto po
con fecha 21 del que rige: De acuer-
do con la recomendación que ha he-
cho el Presidente Taft en un mensa- -
le especial, el senado aprobó hoy nn
acuerdo y resolución en la que te
hace nula la acción de la convención
constitucional de Nuevo México al
haler fijado el Meridiano 103 de lon-
gitud como la línea oriental del pro-
puesto estado.
En esta resunción ruisma te faculta
al Presidente para que Junto con Texas
nje la linea divisoria entre Nuevo
México y Texas de acuerdo con la
agrimensura hecha por J. H. Clark
en 1858.
Esta resolución tendrá que ser
aprobada por la cámara de represen
tantes, antes de ser ley, pero se dice
que no habrá obstáculo que se oponga
á esto.
Carestía en China.
Da Victoria, Columbia Británica.
dicen: "Por las noticias traídas anuí
por el buque Aymerlc, hoy 21 de Di-
ciembre, se sabe que las Inundado.
nes han causado muchas pérdidas de
vidas y una espantosa carestía en la
provincia Ahul de China. Dos mi-
llones y medio es el número de per
sonas ft quienes alcanza este espanto
so 8zote en la provincia. La pérdida
da cosechas, causada por las Inunda.
clónes, ha sido casi comp'eta. Un mi
sionero llegado de allí h dicho: Era
tal la desesperación entre las gentes,
cuando salí de allí, que se velan ame
nazadas por el hambre, que miles se
formaban en bandadas con el fin de
robar alimento ft quien lo tuviera y
donde lo hubiera. De ello resultaba
que no había una Bola noche en que
no Be cometieran asesinatos.' "
Las personas que deseen comprar
boletos para el Baile de Compadres
del 81 del corriente podrán obtenerlos
en la librería de D m Benigno Rome
ro. "5 i. por pareja, 359 por señoras
adicionales.
ACADEMIA LINCOLNColegio Internacional.
Estudios serlos de Gramática. Com.
posición y Autores de Inglés
y Español.
Estos dos idiomas estudiados grama,
ticalmente, son un caudal para la ju-
ventud que será ln nación de mafiana.
Profesores titulados en los dos ldlo.
mas. Estudios Comerciales. Teñe.
durla de libros, Taquigrafía, Tele,
grafía, Música, Caligrafía,
Geografía, etc.,
Prof. Porfirio J. González, Director.
raro precios de lntsrnado, me
y otras condiciones de
matrícula, dirigirse al Director.
Navidad.
La gran librería mejicana y alma.
cenes de artículos do lujo de la Be.
nlgno Romero, Book and Stationery
Co., de esta ciudad, está preparada
Cun un gran surtido de libros piado-
sos, históricos é Instructivos como
también un hermosísimo Burtldo de
artículos del tocador y música, los
cuales ofrecen ft precios sin competí.
ción y sumamente baratos. Ningún
regalo de Navidad es mas bien acep-
tólo por el bello rcio que un presen-
te de un libro piadoso, histórico ó Ins.
tructlvo, que no solamente entretiene
en estas noches largas de invierno,
sino que más particularmente Instru
ye y embellece Intelectualmente. El
Hr. Romeroique acaba de llegar de la
Ciudad de México, trolo un hermoso
surtido de efectos mejicanos. Há-
gannos una visita. 1210 4L.
CITACION POR PUBLICACION
Territorio de Nuevo México,
Condado de San Miguel
En la Corte de Distrito,
Cuarto Distrito Judicial.
Sarah A. Baker,
Demandante
Vs. I No. 6758
Harry W . Garberson,
demandado en la cansa
arriba titulada.
Por este se le notifica que un pleito
ha sido Instituido en contra de usted
en la Corte de Distrito del Condado
de San Miguel en el Territorio de
Nuevo México, en el Cuarto Distrito
Judicial de dicho Territorio; por la
demandante, Hurah A. por
medio del cual la dicha demandante
pide Juicio en contra de usted por la
suma de doscientos pesos ($200) Jun-
tamente ron rédito cobre la dicha su-
ma ft razón de seis por ciento al año
ft partir del día 5 de Abril de 1909,
hasta que sea pagada, proviniendo
dicho reclamo de dineros piestados y
adelantados ft usted por la dicha de-
mandante.
Además se le notifica que ciertos
efectos, bienes y propiedad de bu
han sido enbargados en di-c- ha
causa para satisfacer dicho recla-
mo y que ft menos que U'4ed entre 6
hsga que se entre, su comparencia en
dicha causa en ó antes del día 24 de
Enero, A. I). 1911, juicio será dado
en contra de usted y de su propiedad
para satisfacer el dicho reclamo.
Los abogados de la demandants lo
son lo w flores Hunker t Hunker,
cuya dirección postal es La Vegas,
New México.
Fechado este día 30 de Noviembre,
A. D. 1910.
(Sello) Joun Jolrns,
12 3 4t. Escribano.
VENTA DE ÍO CENTAVOS
Cazoletas, cafeteras y tellers s, cu-
betas, tram pitas pera la ropa, bande-
jas para fregar, bolo jiara los zapto9
y cciib-nare- s de otros artículos todos
del valor de 15c ft 60c, eatiln ahora de
venta eu uuestra ventana.
A 10c Cada Cosa.
F.G.GEHRINQ
lií.511 DóugH Avs,, T tpio bjuoelooj
También toda
arado, Semillas, a
fimos.
LOIS llfEID,
Hay
(i
O DE HARINA
$
robo d un becerro, de dos á cinco
años; Juan Aragón y Marcial Vijil,
lor rolxi ratero, de diez y ocho meaeg
& tres nflos; Enrique de Herrera, re
ho ratero, de seis mesus & un húo;
hu Callaway, rola), de cuatro á cin
co 8ftjs; Felipe Sandoval, por haber
falciflcado una firma en un pagaré
por valor de treinta y un peaoe, de
tris á cinco afios; Julián Perea, por
el robo de unas ovejas, de trei á cinco
afios; Ambrosio Raros, por asalto con
arma, de uno á diez y ocho meses;
Antonio Ortlz, por haber cambiado
marcas de oveja, de uno á dos afios.
A Doroteo Jaramlllo, por haber
matado roses aenas, se le sentenció á
la escuela de corrección por haber si.
do menor de edad.
a Populación de los Estados
InldOS.
Según el ultimo censo la popula- -
Ión de los cuarenta y seis estados y
dos territorios d los Estados Unidos,
es de 91,569.323 habitantes sin
contar los Indios que no pagan con-
tribuciones al erarlo en los territo
rios de Arizona y Nuevo Mezlco.
Destosen Arizona hay 24,121 y
en Nuevo México, 10,318.
Que Contraste!
En Chicago, por un lado se derro
cha el dinero & manos llenas, y por
otro, el hambre apremia & los me
nesterosos.
Chicago, 20 de Diciembre Míen
tras del distrito comercial donde se
hacen las principales compras de
efectos para regalos de Navidad vie
nen Informes que este ado ha sido
mayor el tráfico en esa línea que casi
nunca en la historia, de otros clstri
tos de la ciudad se reslben Informes
sórdidos y lastimeros respecto & la
miseria que allí reina entre las gen
tes menesterosas En una calle, mi
les de hombres, hechos fila, no aban
donaron sus puestos durante largas
horas, no obstante que hada un frío
inaguantable, guardando & que se
llegara su turno para llegar al pues
to- - donde se les estaba dando alimen
to de limosna, para recibir una taza
de cate y un pedazo de pan ton que
á medio matar el hambre.
Agrega el despacho, que se cree
que la carestía entre lus clasees me
nesterosas en Chicago este ano es
Igual á lo que fuó en los sfios de ca-
restía de 19U7 y 1908. En una casa
leí municipio que se tiene para dar
al jauulerito a lo desemparados en
tiempos cuando la temperatura es
demasiado fría, por la suma de cinco
centavos, durante la noche, hubo una
noche que se alojaron dentro de sus
paredes, como sardinas, cosa de mil
trescientos hombres. En esta casa
no hay más cuma que el suelo pelado
ni más cobijas que el techo de las
habitaciones.
Bueno, por Picaros.
Manchester, Ohio, Diciembre, 21
Cincuei ta republicanos y demó
'rata dl con i lo ds Adm hoy
confesaron culpabilidad en la acusa
clon que se les hacia de hatH r ven
dido su votos en la elección da No
vlembrn pasado y por todo cast!
go ft cad uno si le quitó su dere
chode franquicia electoral durante
no menos que cinco ni más que siete
anos y se les sentenció además á
pagar una multa de veinticinco pe
sos cad:i uno y los costos.
Estas confesiones han venido si
multatK amento con la presentación
de setenta y cinco querella, por el
gran jurado, Inculpando & igual nú
mero de personas del crimen de ha
ber vendido su voto el día de la
elección. Estos setenta y nueve lu
cen subir el total do los querellados
á doscientos cuarenta y tina personas
Inculpadas por el gran Jurado de ha
b?r vendido su voto. Los quo pre
teuden saberlo aseguran que, antes
de que se haya prorrogado el gran
Jurado, no menos de mil personas
habrán sido querelladas del crimen
de haber veudldo por dinéro BU su
fraglo el día de las elecciones.
La Revolución en México.
SI hemos de creer lo que nos dicen
los despachos publicados por la pren
sa tocante á la revolución en Mexico,
el levantamiento en la vecina repú
tilica sigue de mal en peor. En un
lugar que llaman Mal Paso, en el
estado de Chihuahua, se anuncia pe
la prensa diarla que el domingo últl
mo hubo allí un combate entre fuer
zas Insurrectas y fuerzas federales,
que en el mismo fueron vencidas las
fuerzas del gobierno, sufriendo imlas
considerables entre muertos y herí
dos. Las tropas del gobierno en nú
mero de 650 Iban en un tren de ferro.
carril cuando fueron sorprendidas y
atacadas por los rebeldes. En Carro
Prieto, diez días antes, hubo otra ba
talla, la cual se terminó sin que ni un
lado ni el otro pudiera reclamar la
victoria.
Otro despacho dice que el General
Navarro con un cuerpo de ejército se
halla sitiado por los Insurrectos, n
las Inmediaciones dol lugar que lia
man Los Pedernales, y que es casi un
Imposible que no sea capturado con
todo y sus tropas por los rebeldes,
De Delíaven nos escriba el seflor
J. C. Martínez que en la modesta ra.
pilla de Roy el día 20 del actual fue.
ron unidos en santo matrimonio, por
el cura-párr'M'- la señorita Doloritas
Tafoya, hija de Don Hintcs Tafoya
esiosa, Dorotea S. de Tafoya, y el
Joven Tranquilino Agullar, hijoadop.
tivo de Don Mauricio Agullar, y es--
pos. O'egorlt c d Agullar. Apa
drlnaron la ceremonia reiigioaa Don
Remigio Low l y wi:, MarllUÜJpp,
grundes cantl ladea, ó romo Indemni
zación, tendrán que ser escocidas ba
la dirección y sujetos i la aproba- -
clon del fecretario del Interior, de las
tlerrss que no contienen mineral, de
los Estado Unidos, por una comí-sló- n
que se compondrá del goberna- -
lor y procurador general de estado y
agrlmo"sor genera', uncial ae los
Est doj Uuldos.
La Sec. 2, Artí-ul- o XIII dn la
propuesta constitución, dispone que
que el comisiona lo de terrenos esco
gerá y localizará tolos los terreno
públicos. La sección 4, Artículo IX
dispone que el millón de acres de te
rreno concedido al estado por el con-
greso para el pago de los bonos de
ferrocarriles de los con dados de San
ta Fé y Grant deberán da ser escogí
dos y localizólos por los oficiales &
quienf s corre-tpond- del estado. La
propufst constitución por lo tanto
conflict directamente con el Acta de
Habilitación, no obstante el provisto
general que se "'tiene en la Sección
del Artículo XXI de la propuesta
constitacióo, y ningún método legal
se dUpone para hacer el escoglmien
to de las tierras Institucionales, y las
tierras con as cuales ae espera cal
lar las deudas ferrocarrileras de los
condados de Santa Fé y Grant. SI
esta constitución fuere adoptada, el
estado necesariamente tendrá que ex
pedir bus b tnos para el pago de la
deuda de los condados de Santa Fó y
Grant, por valor de más de un mi-
llón de pesos, y el estado que 1 obli
gado & ese extento, y ninguno da los
dichos condados quedará relevado de
la deuda. Las instituciones queda- -
rán privadas de todas las rentas de
terrenos que deberían de recibir, y
será imposible enmendar la corMitu
clon en este respecto antes de la expl
ración de cuatro anos después de la
institución del gobierno del estado.
Como que jl escogimiento de tales
terrenos se estriba sobre una decisión
tocante & si son terrenos de mineral
ó no lo son, es Irracional suponer que
el congreso, aún por medio de legis
lación especial, conferiría en el comí
slonado de terrenos del estado, el po.
der absoluto para hacer tales escogí
intentos.
Por cuyo motivo, esta convención
de demócratas, después I j madura y
concienzuda consldt raclóir del su et
que nos ocupa, tanto antes como du
ranie las deliberaciones de la conven
ción, conceptúa y declara ante el
pueblo en general que el rechaza
miento de la constitución que ha sido
escriu será en beneficio de los mejo'
res intereses del pueblo de Nuevi
México como cuerpo de cludadunos
imiericanoB, bajo un gobierno del
puebio, por el pueblo y para el pue
b:o, y sinceramente urgimos á todos
los buenos ciudadanos por todo el te
rritorio que se .ongan de acuerdo c t
nosotros eu la pendiente campada eu
la cual no se quiere oner á prueba
la lealtad partidaria de nadie sitio
más bien dejar á cada quien que vo
te según los dictado de su concien
cia después de cuidadosa y madura
consideración del asunto en cuc-tió- n,
Por consiguiente, apelamos al sen
timientu patrio de todos los ciudada
nos del territorio, para que desaprue
beu la propuesta constitución por las
razones que dejamos expuestas, y por
la razón adicional que en el Acta de
Habilitación mismo se dispone que si
esta constitución es rechnzada los de
legados que la redactaron se reunirán
de nuevo para redactar otro docu
mentó de acuerdo con las Instruccio
nes que hayan recibido en la elección
que se tendrá el 21 del próximo Ene
ro, pues en el Acta de Habilitación
se le ordena al gobernador que, en ca
so de que la constitución a re.-h-
zada, tendrá que reunir de nuevo á
los delegados, veinte ils después del
dU de la elección.
Decimos en conclusión que esta
cue-t'ó- u se eleva inu h sobre cuele.
quiera cuestión partidaria pues no
es de ninguna ruauera una cuestión
polUlru-rsl- uo mas bien uua que de
Derla de apelar al patriotismo, y que
leumtida el e erciclo del sufragio del
Cludadnno sla trabas de ninguna es
pecie.
A. A. JoNKi, Presi lente.
Willis Brown, Secretarlo.
Se reorganizó ademis el comité
central territorial del partido, como
sigue:
Condado deBornalillo-Isaa-c Brth
y A. Fieischer,
Cháves Como ahors
Colfax J hu Morrow, Ratón: Jul
lus, Ub felter; Ellzabethtown
Curry O. L. Owen, Clovls;; John
W. Chuders, Tóxico.
Dofia Ana--M. C O'Hira y J. I
Pax ton, Las Cruces.
Eddy Como ahora.
Grant Colin Neblett, J. L. Burn
side; Silver City.
Guadalupe Frank T r a x 1 e
Vaughn; Manuel B. Baca, Hinta Ito
sa.
Lincoln V. C. M Donald, CarrI
zo.-- Perfecto Chávez, Lincoln.
Luna J. A. Mihoiiey y J.
Upton, Doming.
McKlnby Ohio shora.
Mi ,r Eu gen lo R unero,
Flor-hei-
Otero y QiBy (Vm hora.
Rio Arriba José R. Martinez,
Tlerm AnmrloH; José M- - López
Chamita.
.i
Cavadores,
etc. i
clase de puntas dé
los precios mas iiv
CALLE DEL PUENTE
LAS VEÍAS, H. M.
Clases
MEHTAR OIRAS?
NE. J KK. , of Set.tb.n 24,. Town
blp 13 N., llnge 16 K., N. M. P. Me.
ri tian, ha filed notice of Intention to
rriMke final five yetir proof, to ewtitbl
inn claim to the laud alxive des
írilx'd, Infore JUiU-r- t L. M. Hos
U. S. Court ComriiiHHioner, at La
Ks, N M., on the 12th. day of
January, mil.
C'Hlmant nam as witnesses D- -
mlnKn Hays, Manuel Hays, Amado
Ilidx'Ko and Chxrles F. Adlon all v
Lbs Vegas, N. M.
Manuel R. íteiio.
12 3Ct. Rpglstt--r
Poor qu uds Isruin de incenillo n
la ore m la t'M dtl crup tra
jMido la poiHtlumlirs I huffor Lai
mdr(a culdafifwhi ruHntlnn I reroa
dio pira la t Foley' Honey find Tar
la y lo iluri cua'i lo notio lot
p'i utrna Mi)tm ñu pnüro 'In tu
,N' (o'itiMfia opintO't. lvo'tt q Ik
Jl. ti' da La Lrus ):cJh j O.&.h'tUt, lio
FINA
Que Nunca han Faltado
y Nunca Faltaran
ii w Entera Satisfacción:
Old Homestead
Diamond "AT
PARA W EXPEDI
AVISO.
Lamar, Colo., Nov., 25 de 1910.
A Quien Onclerna.
Habiendo mi esposa, Tomasita
Martínez, faltado-- huí obligaciones
marital, motivo a lo cual existe la
separación entre ambos como marido
y mujer, por lo tanto doy avino que
no seré responsable por ninguna deu-
da que ella contraiga en mi nombre
como mi esposa .
I2 I APARICIO QUINTANA.
NOTICE FOR PUBLICATION.
0G955.
Not Coal Land.
Department of th Int tí r,
V. 8 Lund Olll e ht Hsnt Fé, N. M.
NovemUr 2, 1910
N'iice I hrnhv givm th-- t An
drés CliA vez y Sám b Z, i f Las W- -
V, N. M., who, en September 7
HKifi mal home-tew-d fiitry, N
6311 nCttW. f HV. i NV. J NW
KV 1 ( r Ms 2 and 3), M- --t n 1,
T. 13 S; R 17 K., kua tE, J N. i
R m si've'd A. G. Eyana, & .Ui'esH institución, Fueron estos:
lOjJíííuwarl, JWtjStw. I AW? Xrctjta, fAIJJfto, d
1Neva la, Arizona, Con- - partido en toder y eligiendo ft krhws que una ch nstitución u a vez campana, en
adoi-ta- es cosa difícil ti cambiara, n.cticut, Washington, Nebra-k- a, demócrata que tambión declara.LA VOZ DEL PUEBLO.
Pur muchos nn os algunas ue ihs p ni- - wTOiiiinu j im.,,,!. ..- ............. . ,
tituci. ndeedu han obran- - en Kansas y otn -- tactor ron aitruna ue i"K ';
dolnlustlclas ydaflo áls habitan- - Casi cien eiu.i.iU s nan atinpuioo ia i.ierno popumr. w "'' - '"-r"-
.
". . ... ,. l ! - .1.. , ...1 .n ..t t i( i. i ,lu I J mía alia ! Ilitllll Mrile los estado a ii lo", ix ro ixio mrma oe k""" r" ,,ü vimi-i.- -i w ,,r. .... ..
. r.. ...... .,....
..,l.l. a i.m.u.n.l.l' lA í 1A 1 tllf'líi í 1 VA V ríMrí Ni 111 III UeiHrUUH 'TV f III V lU&n U l IH f U.J ucui.n i a u, íu
PERIODICO SEMANAL,
TBUCJlDO POR LA
COMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ
? v 1nitiirlfin ha sido derróta lo tr do mi'. s. L9 republicanos prore-- , chos representantes patitiesos fueron V
los intereses que lian na-liad- o
ventajas especiales bajo las
BlVOS, r regla general, Psim eu m. uerroianoa.
vor, 6 xr lodo el pn grama del i Ka tts la elección de
pueblo, et-t- es, por la iniciativa y j Fot fué una victoria en favor del
n r. rencluni. la revocatoria, acta de iroblerno lapidar, y la caída de M HOFiiOíiES mwmimconstituciones segftn ahora existen.Esta tundición y estado de fow fufi
lo que hizo ai 1'resldenUj Itoosevelt
FELIX MARTINEZ,. .Preste y Wit or.
ANTONIO H'CEUO, boeretario.
EZEQUIEL C. r BACA Tesorero.
práctica corrupta, y primarias di- - Lodge, senador patitie) del tipo m fin
Utí estos pa)trectas, ó jor algunosdeclarar que una constitución oeite- -
rta de arrei;!ar-- i mcmprc á manera
di poder ser enmendada con lacui- -
Hombres qae estén para casarse! Hombres que están enfermosl Hombres
de la sociedad, entre-gad-estén alejan,Hombresque estén aislados y tristes! que
Hombres privados da los placeres de laá la desrooraliiación y al viciol
vidal Todos éstos hombres debían de tener en sus manos uno
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los
hom-bre- s
arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y
puro, parece ast gurana.
Con net t cu t eligió un gobernador
demócrata, y Rhode Island se escapó
de hacer la misma por solo unos
cuantos votos.
Vermont y New llompshire han
dado nruelia sustancial del creci
esenciales.
Y los progresivos qu'1 están en fa-
vor del derecho del pueblo para r,
en favor de gobierno popular
en contra de gobierno do corporacio-
nes, en contra de gobierno-delegado- ,
han barrido el país con óxifo triu-i- -
mfimh
rKo p srwBiciojf.
Tor un sfio Í2-5-
For B618
Tor cuatro meaes LOO
L suacricioo deberé pagarse
adelantada.
dad.
l)9 politiiuero", lím i)iisca-(I(-)tn-
y las iwK-racioiie- s que quieren ca-
farse de iiBicar bu proporción de
miento allí de tsti doctrina; y Maine
republicanos m I'.ioh, sobre la cue-tló- ii de la inifante. Kn donde los
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones.
Este libróle explica á Ud. en lenKuaje sencillo como, los hombres
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad,
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vlt-- I, Emisio
the Post Office of
1N. M., for tranamis
ENTERED n
Eas I Vegas,
íod through the
mattei
mails m 2nd. claas
ciativa y r ferendum y eu a
la oposii ión de la inA juina ivpiibll.
cana, y el senador líate se iieci lió en
lavorde I iniciativa y referendum
"rógimen del pueblo" por un vo.
to de más que dos ixir un", y n 1910
fueron progresivos, se safaron fre-
cuentemente excepto en contra de
mis progresivos que ello;
y en donde fueron 'p titie-os- "
patter-- ) sufrieron perdidas tre-
mendas v fuer n derrotad' s en mu
t nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades vrgamcas,estómago, Rlñonez, BeJIga, Etc., pueden ser curados en su propia
casa, secretamente, y á un costo reducido.
Impuet-to-s y afianzarse al misino
tiempo para ni favores eHeciale,
siempre procuran hacerlo Kir med'o
de unaconi-tituciC- de estado, pa ra
que asi bu deHalonniietito sea lo mas
difícil poBlhle, pero es para el pueblo
aceptar 6 rechazar el instrumento, y
los votantes detierían de h nswr bien
Bohre lo que hacen en e-- t- asunto
no vaywii las cor purae iones,
los bu-Cí-- Htims y Kente de ea la-
ya á e liarles aohre sus hundiros pe.
sos que ellos mismos procuran eludir.
Tod ComM ndencia debe dirigir- -
BPfl IVHt Martínez ó a La Voz MCI.
Miles de Lombre han obtenido su perfecta sa.ua, ruerza
y vigor anterior, por medio de lo consejos de éste váhose
libro. Este es un tesoro de sabiduría y condene todos loe
grande secreto que el hombre debo conocer.
w j.k. 1 A m1Ttr u dinero, ni tomar tratami
PlKM.O, Kaxt Us Vega, 'Me
lien.
SAliudo 21 de IMciembre do 1910.
eligió un Kobernader democrático, le
gis atura dem-sratic- y mandar un
seea lor deui6crati al sei adn de Ks.
ta lo- - Unidos para suceder al -- ena ! r
Hale, repub ic-n- o pntitieso. KA""
e prine r demócrata nvrndu al n
do p r Miine desde 1817.
L"- - demócratas tenían, air pri'oe
í ra cláusula en su p'atforiiia le 1908,
la siüuieote sliíuilicstiva declaración:
ento nefiesses, si no ha leido primeramente el
libro que le ofrecemos. El le explicara satisfactona-ment- e
porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-ten- er
una cura permanente segura. Recuerde Ud.
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre
y dirección claramente, en el CUPON adjunto.
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No
sotros haremo el resto.
- Como reg'a j;eiierttl etíis cororMCiii
nes se haien de los Cdbeclilas ih'i par.
TO LAMI A LA tUilIItUU.H. ti()o ,HKler ,mrtt her su ai H, y
Ijds que aboban pur la adopción de en j() (JUe tsies hombres hayan tmd lo
la presente Constitución podemos ver mH, hscer con U escritura du la cons- -
muy claro que van A poner bu mayor titucióu de que nos ocupamos el pue-í-nfa-- is
en el arKumi iito, quu favore- - U,),, (jeta-rl- de examinar culdadosa- -
ch s estados. En dondequiera qii" se
creyó (pie li s temóeriita etatmn en
combinación con les interese- - corpo-rados-
como la mA iulnu de l'stt-- rson
en Tennesm e, Du ham, en N' br-k- a,
y O irin en l'ensy.v-ni- a, eneotitrnron
derri ta y se ipielsroo muy lj
Btrfls, de demócratas progr. si os en
los mismos estados.
Los repulí lea no progresivos n
en Ca if rula.
Oregón est estshlw Id eotno est-
do progresivo y del "régimen del
pueblo." En Washington, Mi es
I'oindexter, que favorece el sistema
de "gobierno del pueblo" fuó riomi-nad- o
h t 4(1,(10(1 de msyorfrt pra el
Senado, y laFieette, repnblii-an-
progresivo, le sice te eu IH Cámara,
mi'-ntrs- s que otros republican' s pf"-gresi-
s -- on tamblóu elcgi los si con.
greso. Kl catididsto republicano pa
ra goliernador, de la asamblea, fuó
derrotado por etos en contra del sis- -
S S7 N
"La conciencia nacional se halla
ah ra despierta y libertará al gohier
no de las garras de a jueüos que lo
han hedió un apoyo psra los negó
cins de las corporaciones busca-fav- o
esta eniiHtitucioti, no rque la ,ei,tP,cen
; sa u f .uní f mm
i g yuy yvy;p gres. Debe volver A ser un gobierno;del pueh o, y dehn ser wdmim-trad- o
en to Ins sus deparl nientos innf rme
Ala III Xiina de J fl rsol-- 'IgUalea
Cupón para el libro gratis.
Mándelo por correo hoy mismo.
DR. JOS. LISTER & CO.
Sp. 512. 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
MUY SRES. MIOS: Estoy Inturewido en u Oferta del Libro
Grati y les agradeceré m sirvan mandarme inmediata--
Cna buen eonstitución debe la de
proveer la manera de proteger los in-
tereses de todos los h hitante igual
mente, sin miramlent A l' h Interesen
espet laU s, y á ningún hombre ó cor
punición debería de dársele, vent-.- j
sobre otro hombre 6 corpornclón. l'n-r- a
sobrellevar el peso que un fruhler
no de impone, to lo ciudada-
no y duefio de propiedad eu el estado
deberla de DHL'Mr contribución al
derei hos para to ti- -, privilegios espe
dales para nadie.'"
"Uohernará el puet) oV" Ivi la
crean tan buena como la quisieran,
Bino porque temen que si la cosa se
deja pra mfts tarde, los derechos de
los nuj'canos no sean tan bien iiro-te-
l s ciHiKi dirque lo en e-- ta
Constitución. Vamos á ver ahora
quó tu bien protegidos están los de-rec- h
8 de los niflus ncji'siios, por
ejemplo, que es lo principal, en la
Constitución que acaba do ser escri-
ta. La sección 10 n lo relativo & la
educación, dice: "A los iilfio de la
descendencia no Be les nega-
rá admisión.eníiili guiia escuela pCibll.
ca ú otra Institución educacional del
esUdo, ni se tendrán Jsmrts escuelas
separadas para los nifios de tal des-
cendencia, en el estado, sino que hh
i m - - i - - uiciiw uu vjumpitucuestión B'iorepuiant que se mani
fiesta en toda las cuestiones que es-tá- n
ahora bajo discusión.emrlo en nronorclón A su rluueza. y tema de primariss
A los demócratas no les conviene
. f ! .1,--
y GRATIS W HOMBRESjíf Oudrf ó VillaRi";iyfesi Dlatrlto.
republicano
en lugar de
A los ricos no debería permitírseles! Kn Hubo, Frenen;
safarse del natro de ningún impuesto progresivo, fuó elegid ser reaccionarios. ua doctrina uei
"rógimen dei " es la doctrina1 lamer, soportad' r de Carmí n.
...Tais.Estado.
sólo Krjue poseen uifls que otros y
eso les projKirciona la manera de ejer-
cer mayor li fluencia sobre los pie
Kohlcrnan.
ci n ai cual losa mocraias pueoen ga-- n
irelp' ís. Si fracasan en hacer es-
ta la cuestió ', si buscan adanz 8 con
Nevada y Arizona se han declara-
do r a ii lci, t va y letVrendum.
Kn Montana, el l!rtr fuó
derrotado y los dcmói-ratu- s gaos ron
la legislatura, y el estado tiene la
--
-"
.i....-.,,. ...i m mran'aWawmimmnKi gobierno ile meneria oe
r económicniiiHiits administrado
los reacci' n ríos, los republicanos
progresivos se vaidrAn de esta cues,
tlón liara llevarse consigo el voto del
pala.
para que no viniera a ser una carga Ijos tomates contienen calomel ve
pesada sobre el pagador ue implies getal y son buenos para enfermeda
Caminante fatigado . . ,
cuán fedz aera tu suerte
sí te sorprende la muei t
aefiando que eres amado.
El año nuevo se viene,
mientras el otro ee va;
máa íl nos vmcs nosotros
nunca volveremos ya!
Iniciativa y referendum.
Kn Wyomlr g, el asiento del .sena,
dor Warren está en peligro y la inl
dativa y referendum- - "la regla del
pueblo" es cuestión palpitante.
dea del hígado.NOTICE FOH l'UULICATION.tos, porque cuanto mas liviana es la
carga que pesa sobro lw contribu,
yentes tanto mayor es la felicidad del
ü;iü;íb.
Not Coal.
Department of the Interior,pueblo en genera!. Kn Colorado ambos partidos sehan comprometido A adoptar la "re.
Descargas
URINARIAS
te alivian en
24 HORAS
Ka exia rieucia lia demostrado que U. 8. Land Oil! e at Santa Fé, N M.gla del pueblo" la Iniciativa y refe
rendum. December 1st , 1910.
nada pm de haber que le sea nifls ven-
tajoso al pueblo que guardar las rien-
das de su gobierno en sus propias
Cada CapiuUNot ii e is hereby gi veu Iht JuanKn Nuevo Mftxlco la mvnifa de lleva doombr fMIDYlI). Tniit'lo, i f Las Vegss, N. Mlos delegados A la convención contimanos, y esa es la razón porqué mu wh i. on NoVi mlier 28. IIIOU, maiie Cuidado con fastii 'lonal fu ron comuromi tidos A
les permitirá asistir A las escuelas pu- -
blicfss á que asisten todos los demás
Diflus, sea cual fuere su nacionalidad,
y la legislatura, dice la sección, ft
castigo para los que quebran-
ten esta sección. Kst HiH'clóii nunca
erA enmendada excepto por vito del
pueblo del estado, en una elección en
la cual al menos tres cuartas parles
de los votantes del cBtado, y por lo
menos dos terceras partes de los que
voten eu cada un condado, hayan vo-tad-
Kir la enmienda."
JCita sección, en concepto nuestro,
no es ni siquiera tan buena como la
cerca de rama, de la cual se dice que
1 no sirve higo ataja. las futurus
legislaturas se. d"J la tarea d di-p- o
ner elca-tig- o para los quo viólenlos
provistos de esta scclón. Ahora,
dónde e-- ti la seguridad de que una
tegis atura proveerá el castigo pira
hacer etlcáí las disposiciones de di-
cha Beccióu? Y adeiiiSs, caso que al-
guna legisiMtura pise un ley Impo-
niendo un castigo A los quo quebran
ten la constitución en este particular,
chos tsuidoa ttsUu hora demandan II mestead ett y, No. 77;j;j-lW(i- ;, lor falyftcxonfs
en todas las drouerfudo que se escriba en sus jonstituclo- - adoptar la iniciativa y referendum,
si bien esta mayoría fuó trastornada NV. 1, Section 31, 13 NKatige 17 E., N. M. P. Meridian,ties de estado, la Iniciativa, el tele.-rendu-y arto la revocatoria. v cambiada por las actividades de has filed nothe of lutention tolos Intereses especiales.Los votantes deb. rlau de reservar- - j ESTA es SU verdadera ocamaKe final five year Proof, toWisconsin, Minnesota, North and
establi-- h claim to the land abovesepara si el escogimiento tie lo tos
sus ollclalcs, de estado y de condado. South Dakota, son distintivamente sión de ADQUIRIR UN RE-
LOJ DE ORO VALUADO ENdeacrlbed, before ll'ilsrt L. M.ltosestados progresivos y favorecen goDelierlii do haler una primaria di U. 8. Court Cotnmi-slone- r, atrect y una honesta ley dn elecciones.
Boquilla de Corcho.
Qué-tal- ! Diez cigarrillos boquilla de corcho,
de rico tabaco, por 5 c. El más grande valor
que jamás so lia puesto en un cigarrillo. Ca-
lidad que solo nuestros años de experiencia y
grandes facilidades pudieran producir. De
venta dondequiera.
bienio popular. La Folletín y Clapp
y (rutina, todos progresivos, escgi. $15,00 por menos de la l3 deLa VeüBS, N M., ou tha 16th. dayon la primarla directa t i amo en la of January 101 1 su valor verdadero.dos por primarlas directas para el sepodtii a pierdo bu poder y el dudada Claimant names as witnesses: josonsdo de los Kstados Unidos. Houth
Dakota tiene la iniciativa y referen- - (1. Alarcón. Le ifredo Alarcón bnth
no viene A st mas importante eu los
asuntos políticos de los condados y
del estado. Con una honesta ley de Maree ino M mtoyaof Caaana, N.
M,diiin. ' M., and PatricioT Chapelle,. N.Nebraska adoptará la Iniciativa ylecciones el voto de to lo ciudadano Alarcón of L8 Vega, N. M.referendum. Gilbert M. Ilitch ock,uenta y por lo tanto cada un voto
quión non asegura quo esa ley no
vendrá 6 ser una que diga: "el que
quebrante esta ley pugura una multa
de cinco peso-"- , iior ejemplo? Ksa
demócrata progresivo, derroto A Hur- MAMl'El- - It. Dtkuo.
12-1- lit. llegar.vio e A ser inAs valioso y el votanteIndividual de mayor Importancia en kett, republicano "patitieso," para
I senado (le los Uní los; ysección ataja muy poco ó na la y nos el negocio de un gobierno jsir el pue.
Dadiam, l candidato demócrata para
ifobemador. sospechado de estar
NOTICE FOU PUBLICATION.
o:i20.
Not (Val.
Department of the Interior,
sorprende que los deléga los o
americanos un descubrieran Mu ft in
sintieran en que se hiciera m.1s t II flz.
Hi no conviene que ahora se les pri
i "Oir W i
tilo. Todo ciudadano y votante den-
tro del estado debería de ser eligible
al ijcrcclo de cualesquier f inpleo
dentro del estado, y cualesquiera
A me derecho del ciudada
allantado con los Intereses licorlsll
eos, fuó derrolado sobre esa cuestión,
Oklahoma, está fuertemente en fa VS. S. Laud (llll 'B at S.nta Fe, N. M.ve de asistir A las escuelas públicas A December Int., 11)10.
vor del sistema de "regimen dellos nlfi is de habla española, o que no, sin miramiento de raza, color ó Notice la hereby given that lipueblo."Beles separe, en algunos lugares, de revla condición ! servidumbre, es renzo Truiillo, of Laa Vega-- , N. M ,Arkansas v Missouri están uei to,los demfls, tampoco convendrá que un mal y un Insulto A todo votante
do comprometidos A 61. James A who, on November 10, 1 !);?, madehomesb ad entry, No. 771O-0.'!li2- forse liaira eso en lo futuro y era el La presente c institución doberfa Ileed, demócrata progresivo, bien code proteger A los habitantes do ahoradelier de los delegados de habla espa-
ñola en la convención el haber itmls N K. 1. Section III.
Township l.J
nocido, derrotó A r rancla, hombre deigual (pie A los del futuro, en ambos N.' lttnge 17 E , N. M. P. Merigran habilidad y prestipio, cuyas atlsus derechos Inalienables Igual que dian, haa lile 1 notice of intention totido en que ea clausula dera quelos que la quebrantaran sufrieran un
severo custliro. ntmbrAndolo en la
Ilaciones no se consideraban progren sus derechos que le son garantiza make final live year Proof, to eatatii.shas,dos por la Constitución de los Ka ta
-h claim to the land alvve deacrilH"!,Cummings y Dollver y Iob jrolos Cuidos. Djberla de cuidadosa- - before Iloberi L. M. Itos, U. S.Constitución misma, y deberla dehahcr.su dicho en la ir.lsma sección, greslvos ganaron en lowa.
Considerando que el mejor medio de ha-
cer A usti-- mientra cliente ahora minino e
reduciendo nuestro)iiecio en forma que
llame su atención, hrmon hecho esta ñola-lil-
reliBia en !a seguridad iue ai usted no ha
cnmprHdo reloj todavía, uo enviará au
en üroulda.
"Hl reloj con fuerte chapa de oro de 14
pina aenoriiH y cahallerosque otrece-m- o
en esta venta especial, cta grHlmdo
tiene dolile tapa yjlujosaapa
i leucia, en de prime, a calidad y se k a rant iza
por diez fio " hit montado con rutile,
mente proteger los terrenos que han O ni rt Commissioner, at Laa egaa, The AmericanAnilsis partidos en Illinois se comsido otorgados por el gobierno para N. M., on the Kith, day of January,prometieron A lavnrecer la iniciativaque la mismi no sem cambiada nunca f no se hacía por unanimidad di
Vdt ) en el estado. I) de la emulen la educación de los nifios del estado, Kill.referendum "la regia del puebloy preservar p ira las futuras genera- - Claimant names aa witnesse: Jose Tobacco Co.
Ill Fifth Ave., New York CityIm demócratas triunfaron
en Liiones su proporción de esta dftdlva (1. Alarcón, Le fredn Alanón, both oída es una cobardía, Hrque pareceque los delegados se hicieron la cuen v la uieiue son de uiouel llores, lo; eí re- -liana contra Meverldgn quien, aun- -del gobierno.
monloir. con muelle. No hay duda míe leCaaaiis, N. M , Marcelino Mmitoyíue progresivo no lo era tanto coiihta de proteger Bolamente ft la gene Con todas estas cosas bien protegí. of t'haoelle. . M.. and Juan D.los demócratas, milenes estaban deración actual y dejar A lus venideras das, el estado vendrá A Ber una cosa I rojulo, of Lua etfaa, . VI.acuerdo con el plataforma nacionalque se las quiten como puedan.
gutnr& enseñar clc relo! á sil am iro.
'1 Cuk e presente que lo vendemos á fñ, so
durante coito t empo, 6 hata que haya
anunciado lo suriciente.
"No pierda, pue la oportunidad; envíe 50
centavo" y hoy mismo se le enviará por
KxureMi tiara une pairue la diferencia de
"del regimen del pueblo." A1ANUKL It olfcWi,12 10 01. Ueglater.Kn esta asunto la convención teñíla oportunidad de haber probado su
buena. Protege esta constitución
ipie ha si lo escrita siquiera la mayo-
ría de estas cosas para mejor afianzar
la felicidad y prosperidad del pueblo
Townsend, profesando ser progre-
foooáau recibo Puede eiamiuarlo antes?sivo, derrotó A Burrows, republicano(sinceridad al pueblo hlspano-amer- i
Dime, encanto seductor,
que ei a'ma y la mente Inflamas,
dime; eÓTQO te llamas?
.Cómo me llaman? Amor.
Loa hlifoa aon biienoa para el es
"patitieso," en Michigan, para el se. treñimiento y Materna inactivo, y elpor Biempre?
nado da los Kstados L nidos.
cano habiendo dispuesto ue una ve
el castigo que se ha de dar A los que
quebranten la Constitución en la ya
HI no lo hace, el congreso ha dls rapontlco ea un buen purifl cador de
Denby, fiel "patltles ," elegido enpuesto como podrá reunirse de nuevo la aatigre.
Cielo azul que en el lotananza
nut stras mlrudas alienta
porque ea nada la tormenta
al luce al ño la Esperanza.
nsouinu com on nun sus.
Si el Ungüento de Paco falla en curar cual-
quier caso de almorrana cometonlentas, cie-
gas, sangroRa ó que salen fuera, su boticario le
devolveiasu dinero 5e. M no lo tienen las
botica nosotros lo mandaremos franco de por-
te al el importe. Caria Medicine Co.,
St, Louis, Mo.
1908, in nueve mu de mayoría, tuódicha cláusula educacional y hablen la Convención Constitucional para OOOOO0OO00000000000O(oooodo hecho la cláusula absolutamente lerrotado por Doremois, demócrata,que escriba de nuevo una ley funda
de prlo. 81 noa envía la cantidad com
píela dejíi joal hacer tu pedido, le regala-tem-
uua cadena hermoa.
lo pedido para afuera le loa Estados
tlnldos deheti venir scompaMado lie la
mitad del Importe total de. pedido, pa-
gándose la otra mitad al ser cutregado el
articulo.
Dirección;
COMMERCIAL WAIttl (0.,
DKPT. yji.
Be t)een Agente de Repetabllldad.
por dos mil quinientos,Imposible de enmienda en lo futu mental que en todo y para todo pro-
teja los derechos del pueblo, y tenlen. Oblo eligió A Harmon por cien muro. Tero no lo hicieron y nosotros nos
una legislatura democrática.lo esto en vista ahora sólo resta saberlncliiiHiin n & creer que en ese asunto
bb obró con mucin hipocrecla y mala W-s- t Virginia hizo una volesderacual es la opinión del piublo, y no de
completa y retiró al senador Hcott,fe, si no por todos, jmr una mayoría los políticos ft Interesados, tocante A
de nuetros den gsdos, "patltie-o- , " y Sus r i risentantes pallsi este Instrumento que ha sido escri-
to es bueno ó no.
Claro dentello de aurora
que piadoso el cielo envía,
ni que or la luz anda,
y en honda tiulebla llora.
tiesos, y enviará demócratas al conQuiriérmiios Babcr porqué se dejó
- New York.194 W Broadway.
abierta la puerta para enmendar esa gn so en su lugar.illa sido escrita esta Constitución
ecclón en lo futuro, y isir quo no se Virginia eligió demócratas todo,en tienetlcto del puelilor i a veré
CUIDAOá DE LOS RESFRIOS
FRECUENTES.
Varios resfríos continuados á uno
muy prolongado es casi seguro que
termina en un catarro crónico del cual
muy contadas son las personas que
se restablecen enteramente. DBd al
resfrío la atención que merece y evi-
tareis las molestias de esta enferme
dad. Qué ctmo secura un resfrio?
j Porqué no probáis el Remedio de
Chamberlbin para la Tos? EstA reco
mandado altamente. La señora M.
White de Butler, Tenn., dice: ' Hace
slg'iu tiempo me vi atacads de una
'feccirtn á la garganta y los pulmo-
nes Alguien me habló del Remedio
de Chamberlain para la Tos y luego
empecé á usarlo notando un alivio in-
mediato. Lo usé por a'gun tiempo y
me curó. Ahora tergo los pulmones
lo mismo que la garganta en muy buen
estado. De venta por todos los
LAUN BUEN REMEDIO I A II Acomo represent "U s en el congreso, frenas son buenas para elmos que dicen los voluntes el día .1 Ijisdispuso de una iinm ra clara el cas
tigo que deba de darse al que míen V una pelea resuelta se estA haciendodel próximo venidero mes. CUtK
en ese estado en contra de lo que sttras no sea enmendada, quebrante VlTK;U Ni l, I. A Kt'.TllOliril'M,
acusa de ser una maquina deinocrAsus provistos? Nosotros casi no DOLENCIAS MUSCULARES CU
tica.aospH Intuios que hlguncs Judns ilel RADAS.
IOS LABRADORES
Hallan que el Jarabe da
Kininiotia ('Bra la tos es
lmlÍHwnabie por la ra-tu- n
da qua cura una tos
prontamente, eicutriian-íl- o
los iNHij' broniiuia-la- e
y ataja ataijuea de
pulmonía y coneunción.
llay muchos jarabee a
ra la toa pero ninguno
como el do Hiumiona 25 y
50 ctn la botella. En to-
da las liüticas. Manu-
facturado por la A. U.
KK'H A H DH VO., DE
8UEUMAN, TEXAS.
RESlüiltN DE LAS ELECCIONES Los d tmVratas ganaron el estadpartido republicano hicieron MI
"Durantn el varano de 1903 me viNACIONALES DE 1910. de Maryland.esto adrede, psra tllmlnar cuaws
Delaware, si tuen se irano por m atacado de un dolor muscular
en el
empeine del pié, dice el eallor H. Tediar,quiera ipobición qun pudiera surgir
TOSEN LOS NIÑOS.
Está próxima la estación de los re
fríos y tones y nunca es demasiado el
cuidado que se tenga para prutejer á
sus niños. Estos ettiin mfts expuesto
a pescar una difteria ó escarlatina
cuando tienen catarro. Mientras mas
prooto ce cura uno el catarro menor
es el riesgo. El Remedio de Chamber-
lain para la Tos es el único apoyo de
muchas madres, La señora F. F.
Starcher, de Ripley, V. Va. dice "Ja
más he usado otro que el Remedio de
LL SLNAIlOK KulU'.ltr L. OWF.N,en contra de la constitución, jsir al de Toronto Oct. "A veces el ataquerepublicanos, se declara que fuó gi-nad-por la compra al por mayor dilir.Olvl.AUOMA.puños fanáticos, m,t csusa di la ab
era tnn aeuilo que me impedía andar.wjliiU í ludistruciible protección qut Votos y 'a elección sera conlestuda.La gran cuestión de, esta campana Ma reeiimendarnn el lmlaamo de ( ham
e diera A los tunos mejicanos contra New Jersey fue ganado lair ios deyacía delmjo de la superficie. Kra la
cuestión del pueblo, y su derecho de tnócrstas y pn gre-lvo- s, yenviarA un berlain, para Dolores, lo probé y con
un solo frasco me curá completamencurtlt--
s lUlefti atenta lo que se encsini
nara eu contralle sus derechos lna sucesor deuioerata, A John Kean, algobernar, eu contra del gobierno de
De Jazmín dulce perfumete. Desde entonces lo he recomendado
á varios de mis tul croa todos los cualesícnado nacional.los iiocos, el gobierno del uiotiopi lio Chamberlain para la Tos sn mis seislienahle en las instituciones du eníiauza eu lo futuro. que atraviesa la prl-ió- nKo l'ensyania la pluralidad repu hijea y siempre con buen éxito."hablan do éi en términos eDcomiástty de las grandes eorjioraeiones obrando tu r medio del mecanismo de poli bllcana de 175,000 e l'.lits fuó redu u muí-- uri mu ei corazón,eos " De venta por todos los botl- - ue tormento se cosume.icida A ÜO.imO y el Candida tt demo.tica de niAquinas; era el gobierno del I caries.REMITIDO.
remedio do contiene opio ni ningún
ourcótico y puede darse con entera
con fia Día a los niños ó á los adultos.
De veDta por todos los boticarios
pueblo en contra de negó ios torcidos su I acrA tico, (iorln, y el candidato del
"rótfinien del pueblo" Hcrry, Juntos, iGGOOOOOOOOOOOCOOOOOC SI se desea sudar con abundanciaEs de suisitierse que no hay dentro
recibieron 43l,ol votos, mientrasde los límites de nuestro Territori v eipeler laa Impurezas del cuerpo,Para malaria y erisipela el arándaque Tener, el candidato de la mfiqul
y (Milítica ruin, l.u algunos es,t
dos esta contienda se tratió directa
mente sobre las reformas de InicUtl
va y referendum, primarias dlrec
tas, el teta de prácticas corruptas, i
quien no quiera que Nuevo Mí-x- cómanse espárragos.no da muy buenos reaultados, y las
na republicana, obtuvo aisiion vo- -venga A ser un estado lilirey ola earramoras on buenas para diarrea.
tos 80,000 votos menos que una ma UNA SIMPLE SALVAOÜAUDIArano de la Luión Americana, y esto
cuauto antes, si posible fuere. I ro c cuna ioifiio is n tindi who de revocatoria, reforma, yoría. Kl candidato ilennicnita no
Tónue l l'.tlU HKOMO yl IMNK. !."minado nor una mAuulna de hiiOmis PAiirV LAS MADUKS.La seíora D. Oiikeson, de 92Q logpie aun todas pasos esenciales psra
eMo no quiere decir que en nuestra hniu u devuelven el Iluso si lUan. I a,lpartidos recibió solamente ll,000.anslnlad psra ser admitidos delmt nía lien lirni de K. w t.iove. c. Kalaltito del "rOglnien del
pueblo." i ues ellas son los medies lee Ave., Voungatown, Ohio, ganó eabia, la pur U Can Medicine Co.. St Loma. Mmientras Herry, que corría sobre unde olvidar que antea de dar el paw darla v experiencia. "Mi hiiita teniapn grama favorable al "regimen delpor los cunles e pueblo pueda dlrecfinal tenemr s curtos deU n-- qu
Entre antiguas cora pt. fieras de
colegir;
Conque t cosas, Juana?
MI.
Pues todo el inundo te creía
en tu vludf Z.
Me caso porque mi futuro es di-
putado.
Y esi, que tiene que ver?
No salí" que mi pobre difunto
p le pasó la vida soflando con serlo?
PA RPAIXmAvAN ULA DOS
son curados con facilidad. No es ne-
cesario un cariutico. La Saina "Esrle
Nuitra caaa uua ile IM mAs gran un eevero retarlo y ton la casi continuapueblo" reclinó 11 715 en una camlamente nominar ;ua sirvientes pfldesem, cííHr, los cuule, si somos hue jea da los Lutados L nidos. Nuestro mente. Mi hermana recomendó el re
Testameuto y Ultima Voluntad de
John B. Ms.kei, Añado.
Territorio 'te Nuevo Móxieo, )
Condado de Han Miguel.
Oficina de la Corte dp pruebas, Con-
dado de San Miguel, N M.
A todos a juellt s á qulene Concierna,
Salud:
PorMa se Informa Vd. que el
día 80 de Enero A. D. 1911, ha B.do
fijado por la Honorable Oortu de
Pruehaa en y por el Condado y Terri-
torio antP'iicln s como el día para
aprobar el Testament" y U tims Vo-
luntad de dicho Jchn B. Mai kel, fi-
nado.
En testimonio de lo cual pongo
tul mano y h enruiido 'iiie de
la Corte rt prni Ihih Me fijdn te
of 7 d Diciembre A D DHQ
12-J- 4t LgnKxzo Dí:j.üaím,
EjctIUdo d a Corta de FruiljM.
iwfta breve y sin dinero.híleos y revistarlos,--po- r Ion cu alenos ciudadanos, no debemos d surtido ilo toda clase de licoroa, en va
Kn Nueva York, donde una niAelloa pueden legislar directamente,eludir. no de estos es el ue es riedad, clane y baratura, no ee aupera- -
aulna de amtaa partidos ha estado enpa'tmdn leyes que ncee-lt.i- n y spilotudiü,r cuidadosa y coucieiJíudiiiuetite Jo en i liiguna parte, rulan ni u entra
medio para la tos Foley's Honey and
Tar. La primera dVis que la di la tra-
jo alivio do la inflamación en la gargan.
ta y después de haber usado sólo una
botella la garganta y loa pulmones le
pleno nisnij t, los republican" Pr'retí p r medio de la ptic!to do Inllas Ventaja y desvenbjH que se tv v urocioD, Dirlianse eu eapanol, il lo
. -greslvos hallaron su propia máquinadativa, y pottleti lo m vi to 'A leyesbfrexcan en la ly íuii.ldtiiri.te jut desean.
en su convención de estado y so de.que no uuh rcn por medio del refeha de Ja base de nue-tr- o futur B. 8. Fleríhmm Mere. Co,
clararon en fuvor de ta primarla direndum. Ia Iniciativa y referentidn, y decidir luego, fl tus con 412 Delaware St., KanuM City. Mo. quedaron del todo curados de la
n.
Deailo ei tonces siempre cuar-il- o
en cara una la ti!la del Itetusdio Fo- -
recta, p"'ro 1;i aceptó deaturn han sido ya MmMfvlli:, nviene ó no adoptar vi Instrument' Luciano Koccnwald, manrjaitor.pués un . pUtaf'rrtifty reaccioriailo,ilrg'ii, Mont-ins- , sSuilh i'iíjkotaque yaba nido cit'j par que. io (laníos ccmnlido con lo reijueriJo por
r'y" de uth"riai,d no duel- - ni dafi
y gtrant'ia la cura punca ha frutando
en el r (run caso, cuett" 2"c Vendí la
ep donde quj,". Do venta cu la botiu
'dK D. Uwiill.
ley's Hoeey and Tar. No ae aceptenmientras quo el pueblo puso en reMi fui, 3k ahóia, Mlsurl y .Ar la let del eon ir r wo y Baraiituamoe aBirva de cimiento de estado.
La txp( ilen la ha dsmostrudo stistitutos. 1 TfjBt V laa liDtlCMkansa.i 'Siu 'cueUón filguna ora giaíru au' (llaatlaMción en el (Jaleo
moiá auo pudo vcMEdo ecutt el purés d todo lo que Tendamos í 0, Q. 64M!tT 7 li Cti Rsj,teettiUd; ! esta
Servirse de loa demás sin ayudarles
GRATIS Á LOS HOMBRESMirta eitsM.rcs
TENED CUIDADO.
Recordad qus cuando Tuettrva rifio-
nes etán afixtidus, vuestra vida eetft
siempre en peligro. El atfior Mayer,
de ltochester, M. Y., dice: "Mi enter
meUuti empezó con un doiurjito agudo
en ta espairJa que se empeoró diaria men
te. Me senil sin atiento y canmuJu, la
acción Ue me rinucs era irregular é in-fi-
UBiito. z'nnclie por uar iaa Pil-
doras de Putey par loo rifiones. Cada
dokis parecía poner cueva vida y fuerza
en mi, y abura estoy completamente cu-
rado y mesietilu oirjur y mas tuerte qua
por muchos anos. Xe venta en laa bo
Soa los zapatos más elegantes y más á la altura de ' $
los tiempos que Vd. pudiera gastarzapatos que no .
Enfermedades Que Trato
No pretendo cirar cancer, lepra ft otras enfer-tneda- deIncurables, pero al preteada arar y de
herhn poaltU.mmi rurt muchas enfermedade
.tr..s consideran Incurables. He corad i milSuecasos crónico ser'os muchos ral que otr
no han podido curar. MI Oula Medicinal Trlvad
,ur hombre explica ci nio se curan, en fcii pro-
pio hogar de t'J. tola la enfermedades que fi-guran en el riip'in al pie y muchas otra que l
corto aquí no me permite nombrar. Quiere
Vd. saber como ruede ser fuerte, sano y vigo-
roso? i'--n ra.o escríbame hoy. HAbleme do
su .aso y le escribiré una carta personal de con-
sejos y le mandare el libro, todo uilATIS 7 libro
de porte.
Mi Buen Éxito Resulta en Su Beneficio
10,000 Libro Medicinales Privados Gratis
I t'J. merit. ena'Kulda. Mientra dura la tiradgratis de 1D.O00 ejrmplarca 1 niandiir am contó
V libre de portt? a loa que man débiles y enfermo.Kla lleno ie lnf'irmrs praet lr y rur.nfjog pro-fesionales que cada hombre debe conocer. Trata
de toda enferme. laura del hombre expui
todos lo su. tomas di a. conocer laa canias la
diie rumo curarse á al mismo en propio hoKar.
Fl I'd. quiere obtent-- r ealud. fuerza y vlirt.r y
perniane t r al, esto e el libro que Uti necesita,
y c trnil. Mftndi-m- solo el cup. u de abajo y le
enviaré abeoluiainente libre y franco Un porte
esta maravillosa Gula Medicinal Privada. EscribaInmediatamente, at. us de. que sea tarde para
aceptar esta oferta generosa.
No Espero Paga
Ka acento m. til un centavo por m! libro 6 mi
solo son modernos y al estilo
son mucho mejores que zapatos
al mismo precio.
LOS ZAPATOS HONORBILT PARA
se hacen á que den trviclo duradero. Guardan iu estilo y ,
forma porque Mtán bien Medio. Lm capellanías y la fue-la- s
aun de material y trabajo imiiperable. Se hacen basa
do en honor y de allí el nombre que llevan.
mejor aapato que bay pidan Mayer Honorbilt.
So deje de buscar la marca de venta de Mayer en la
tuela. Sil su zapatero no lot tiene, escribanos.
GRATIS: Maudeuoa el nombre de un zapatero que
no venda lo zapato de Mayer Honorbilt v noso- -
mu m inaiiilar-iiii- ii 0rati Irsnrn ttm f N
sino que para durar
que se venden 4'J
HOMBRES
Si quieren el V,-1-.,
Oí..- - 1
s i
f
.
13
,' 1
2 L yj
up-lr- o nnpvo y "ul-- o
re-i'- J f rffHrriit ro
l)K 23 JOYXS.
bonito retrato de Georije WahinKtin, ile itsm. - . '
Hacemo tamtitíu lo zapatos LtadiuR Lady, fwj.'? ''
Maitlia Washington, Comfort, Verme Cusli- - "'
MI buen éxito, tanto profesional como económica-
mente ha sido maravilloso. i:n verdad, mis aspira-clone- s
de hacer bien en el mundo y a. la humanidad han
sido mas que satisfecha. He adquirido una buena porción
de lo bienes de este mundo, for todo esto estoy lleno de
gratitud Soy agradecido. Kn recompensa de esto qtitero
hacer un bien a la humanidad. Quiero ayudar & los enfer-
mos y a los que sufren, sin ningún costo 4 ellos. Positiva-
mente regalaré 10.000 Uutaa Medicínale Trlvada A las pri-
meras 10,000 personas que me escriban. No Importa quicS)
sea I'd., donde viva, que sea rico 6 pobre, si Vd. necesita
un libro práctico que le guiara ror mucho alio si VJ
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad
curable por la ciencia médica moderna si Vd. esta en-
fermo 6 sufriendo, yo lo quiero ayudar gratuitamente. Tu
quiero regalar estos 10,000 libros gratis y con ponPongas Vd. ahora mlrmo A llenar el cupón de
abajo y mándemelo. Sea Vd. uno de los 10,000 afortunados.
carta especial de consejos para Ud. Quiero probar
A I'd. que puede curarse con buen exuo en su misma Pasa da
Ud. lo mismo como miles de otros han hecho bajo mi consejo
y dirección. mi libro y consejos son los medios de ponerlo
A Vd. en el camino de la salud si Bon las causas de que
I'd. recobre su salud y vigor, entonces aulero que V1.diga tina palabra cariñosa d mi 1 tus amigos paraque ellos también tengan oportunidad de oer aliviados de
sus sufrimientos. Esto es todo lo QU deseo. Cuando digo
sratla e porque e gratia.
Kecort9 el cupón al pío, a lo largo de la linea punteada
y mat que con una crux (X) al frente de la enfermedad
que Vd llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo & mi.
ion, Special Merit, para la escuela y los
ai,K(r,a Mavr tiara hnmlirpl.
t. Mayer Boot Shoe Co.
Milwaukee, Wit.
Dr. Jamos W, Kldd, n.pt". H, 157 KindrlckSt., Fort Wayni.lnd., U. S,A.
Ftrvase mandarme, ubre la todos gastos, su Gula Medicinal Privada para hom-
bres y su carta especial explicando como curarme en mi propio hogar. Se en-
tiende que esto libro y la carta no me castraran, ni un centavo.
Para Introducir
De oro sólido rellenado y otrss ofertas de reloies, ssmos i
vender los primeros diez mil de nuestros nuevo de imitación
de veintitrés joya llamado " CUKATt'S" por solamente
7S ca la uno. hstos herniosos relojes están en caías relle-
nadas de oro hermosamente grabadas, con regulador de pa-
tente, tren tápido y otras lases de primera clase y son exactos
v dnradorra. Para llora 6 caba'Iero, llave automática,
por veinte años No solamente son botutos reloies
pero son buetu s también y usted tendrá orgullo de llevar uno
en su bolsillo y enseñar o á sus amigos. Si usted quiee tener
un reloj verdaderamente bueno y por poco dinero, este es el
r loj que debe comprar. Antesde comprar mire usted el re ol
y asf no le pesará. Con una tnrjrta postal de A cnUro liará
venir usteu este reloj á su oficina de express más cercana, pa
ra -- u Inspección Si le gusta el reloj pague al del exorrss
nuestro precio
press y el reloi . suyo. 81 no le gustare no lo saque de la oficina del express y el m mu nos
r devuelto á nuestra pronta costa sin tener usted que arriesgar nada L'na bonita cadeus pla-
teada con todo y su dije se mandará con cada unreloi. Después de vendidos los diezmil es'os
relojes se venderán á su precio regular de JS. v v aún a ese pr-c- io muy baratos. Diríjanse
asi: KXv.Kl.SlOR WATCH CO., DKPX. uto, CHICAGO, 1U,., U.S. A,
uno por su parte, es una injuatit-l- y
una fita de valor.
PARA IMPEDIR LA PIERNA
N Eli RA, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, uiaudarvmoK un(quele de 10 dóeitt (del valor
de II. UU.)
I'ILDORAS DE CUTTER PARA
LA PIERNA NEGRA.
LA FAVORITA I)K UH ÜANADKROH
rK california"
nuestro folleto y tratado de la Pier
na Negra y Anthrax" GRATIS ft
cada un ganadero que nos mande los
nombren y direcciones portales de 2U
creadores de resea, SI uated no quie
re la Vacuna mándenos bu nombre y
dirección en una tarjeta postal y en
le mandaremos el fulleto. Es
moderno, valtoao é Interesante. Al
pedirlo meuclone eate periódico.
Diríjanle &
The Cutter Laboratory.
Berkely, Cal,
La ratón se turba con las pailones,
como el agua Be enturbia al ea ago-
tada por el viento.
Viento en el estómago viene de ali-
mento que se ha fermentado. Deshá-
ganse de este admento mal digerido tan
pronto como sea posible si danean evitar
ud ataque bilioso. La llerbina ea el
remeJio que necesitáis. Llxpia y dá
tuerza al estómago, el hígado y los in-
testinos, y devuelve la energía y la ale-
gría. Precio 6ÜJ. De venta por la Bo
tica de La Cruz Roja.
El ocioso ae ocupa tan solo en ma
tar el tiempo sin parar, mientras que
e el tiempo quien nos mata.
USTED DEBE LEER ESTO SI
QUIERE EL BENEFICIO.
J. V. Qreer, de Greenwood, La., au
fría de un aevero caso de Lumbago.
Los dolores eren tan agudos que me
vela obligado A tomar inyecciones hi
podérmlcaa pura tener alivio. Estos
ataques me comenzaron con un lijero
dolorcitoal fin de la columna dorsa
que gradualmente se me empeoró al
grade de paralizarme. MI aUnclón fué
líamela A las Pildoras ds Foley para los
Rifiones, y ahora tengo gusto de decir
que después da haberlas usado por al
gún tiempo noto grandes resultados
Ya no me veo molestado más por mi an-
tiguo enemigo el lumbago." De venta
en laa Boticas de O. G. Schaefer y La
Cruz Roja.
Aflige & casi todos los mortales la
mantti de aplaudir coa mayor frenettl
lo que menos entienden.
Mal de espalda puede aobreveuir de
trabajo en demasía, frío cogido por los
muslos de la espalda, ó de otra euiWrae
dad. En los primeros doa cubos el
propio remedio es Ei Linimento de Nie-
ve de Ballard. Debe ser refregado
completamente eu la parte afectada, el
alivio sará pronto y satisfactorio. Pre- -
uio aoc, ove, y íuu. Le venta por
La Botica de La Cruz Roja.
Son los hipócritria, los fanáticos y
los viciosos quienes menos perdonan
los descarríos de sus semejantes.
SIEMPRE PODEIS CONSEGUIR
La mejor medicina para la toa si pedia
La Miel y Brea de Pino del Dr. Bell y
buscan la campana en la botella. Oa
rantizada de dar satisfacción. Vendida
en dondequiera. De venta en la botica
de K..D. Goodall.
vkM. 60 YEARS."EXPERIENCE
- VH 4.1H1HI.1MSU- i
.4 Trade Marks
Designs
rtv CopvftiaHTB 4cAnrnnoiflniling tr-- and dnurlptlnn mtQnicklr Mtwrinlii our opinión fr 'ithr aoIf Mil inmiitiina.
ti. mi iin.'llr ("innilmilUI. HANDBOOK on F'atatiw
Milt frea. OUV aaaiiry for mrliig patani.
I'iiaiiII U iit tbrouuh Hun n 4 to. rualrtptriai not ta. wll Ik.uL aibnrtrax la Iba
Scientific Jltmricati.
A rini!oma!r lllnirtralail "!t. t.aramt al.("iil.llnn of mi) 10 r, tmiriial. Tarrna, 18
fAnrt foar motiüia.ZL oldújall nawad alara.
MÜNN & Co e,B"-- -" New Ycrk
man no umnt, ta r a wuainuw. u n
$50.00
por
Semana
Agentes que no están ganando 50.00 por semana,
deben escribirnos por nuestro catálogo en t spatlol,
gratis, enseñándoles como ganar esta cantidad fácil-
mente cada semana, y todas las semanas en el aüo, y
sea su propio Jefe,
T1TÜS MANUFACTURING CO.
.
140 Liberty Street, New York, N. Y.
w
f6
A
ticas de la Cruz Roja y O. G. Bchaetar
El limón no es apreciado como es
debido bajo el punto de vista hi-
giénico, y vamos ft indicar varios de
eus usos ó aplicaclonea.
El regüeldo en loa bofes indica que la
flema oUtruye lus pasaje Uel aire. El
Sjrup "Ilorehounu" Ue Baitard idjja la
ti o tu a de tai macera que puede ser echa
da fuera per tosidos. Prado 25c, 60c,
y 81. UU ia botella. De venta por la Bo-
tica de La Crus Roja.
La mujer se casa para entrar en el
mundo; el hombre para Balir de él.
Evitanfermedades
Laa mujeres que ae vean
amenazadas de aborto debe
ráo tomar el Cardul para
evitar que ocurra.
Le ahorrará á Ud. mucho
dolor y miseria en au catado
delicado. Mllea ban tomado
el Cardul antes de au confi-
namiento, encontrándolo al
lamente provechoso.
La Sra. Fannie Nichols, de
México, Mo., escribes "El
afío paaado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
Cardul me ayudó mas que
cualquier otra medicina.
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de salud. Con
eidero A Cardul la mejor me
dlclna para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo re
comiendo A las que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partea.
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La cualidad b vienen de la nata-ralez- a,
pero lag virtudes son el fruto
de nuetttra educación.
Los farmacéuticos que laa venden
dicen que las I'aatillas de Chamberlain
para el estómago é hígado son tan
valiosaa que nadie loa inducirá ft sus-
tituiros I'idsnBO oiuetra gratia en
cualquier Botica, pruébenae y se pre-
terirán ft otras Cura el estómago, la
bilis y el estrefiimiento. De venta por
todoa loa Doticarkm.
Por lo general, las naciones pode-ren- in
hacen una basta siembra de
mal para rl mil-mus- í, al aburar de
su fuerz encontra de los pueblos
iií'blles.
Laa asedias son síntomas de Indiges-
tión. Tomad en tales casoa una dosis
de llerbina. El dolor desaparece al
instante. La naturaleza obra pronta-ment- e
y oa sentís buenos, vigorosos y
aliares Precio 50o. De venta por la
Botica de La Cruz Hoja.
StlTEERliXD'S EAGLE EYE SALTE
Good, for Nothing but the Eye9
begadora "Champion"
El Valor de $16.00 en Efectos por $5. 65
lie aqui la mils grande baratura jamas ofrecida: F.l valor de $i6.rx en buenos efectos ser-
vibles por solo í"..'.s. Durante las siguientes dos se ñauas, é inter duren los electos, ofrece-
mos mandar absolutamente GHATlá con cada uno deuuestios famosos KfcXOJUS SÜENUINOS.
I Elegante camisa para caballero. $i 50 1 Tar de Bonitos Tirantes, oc.
1 Cuellos de Lino, aje t Fistol de Corbata, toe
1 Corbata lina da seda, 20c. 1 Far Hermosas Mancuernillas, oc.
I Par Bonitas Medias, 50c. I Iludía Navaja de Aleitar. de acero, fj.iio,
I Juego (4) Botónos de Cuello., 15c 1 Hiéranle Cadeu y Dije, $1.00.
Fl09 regalos valen 3 ) y todos sorín mandados GRATIS con cada rciloj , tamaflo para
caballero 6 señora. Los rcalos son de líeniiins Fábrica A ranricana. dolile plad-ad- de oro
caja cerrada, llave automática, hermosamente (trabada con la 111 As bonita maquina de nick-
el y toilas las r. formas ino.lnru.is yai(ii!Dj pj tioro sol. Absolutaineute el mejor guarda-tiemp- o
del 111 1111. Ij y en tiiiuaños para caballero y señoras. Todos los electos, con el reloj,
se maudaiaa C. O. U (á cobrar) por i;,.(s y el transporte, Usted puede examinarlos cu la
oficina del express y si cree quo todos los g ralis y el reloj valen Ji5 eo y qua es la ine-iu- r
haraturadsl mundo, pague $5.65, si lio, devuélvalos a nuestra costa, sosoiMji isusiaos lo 03
Ib ItSGO
ti h mindiB (5 3 mb ti sidido smoiiíh Pigifimasfi Tfimpoftí Tbw y le regalaremos además una pluma de
fuento cou cada reloj. tiKAl'IS, un y los presentes si compia sms, fi 9"por
siete reloies y los presentes. Kacrilia si desea reloj par calialleto 6 pata sciioj. ilaude el
tamaño de camisa Recuérdese que esla olería tormiua en dos semanas,
WiLTUN JKWHLKY COM ANY, Dept. 71 30 U Salle St., Chicago, 111.
para introducirlo de $5 7S y el costo del ex
KmT.'.srfs .1 ni
i ls i a- 'urr 'Tb'i. .H
ENSAYADLA, ENSAYADLA
Ensayad la Sulvia Anteaéptico del
Dr. Pell para todo achaque del cu-
tis. Es tan Agradable como nata dul
ce y garantizaba de dttr satisfacción en
los peores cubos 25c la caja De ven-t- u
en la botica d K D, Goodiil!.
Mu hn dicho que en la cuna
vit rtr1 e-- e divino halpo,
como solira mansu lao
blanco n H-- Jo df luna.
ALGO LO MISMO DE BUENO.
Puede ser el cnso tolo cuando es otra
bi tella de la Miel y T.rea de Pino del
i 't. Bell. Búequi'Pe la csmpHna en la
b' tella. Cada botella lo mismo. Mi
i ones de eat UfeiiJureS ta nues-
tro testinionic niAs fuerte.
Dr. Bell's Antiseptic Salva
Good for ell Skin Diseasej.
jirriTJgW5'itiefT,''Jta
!"OTAi Marque Vd. con una cms(X) al frente de la enfermedad que
tenga, entro las que & continuación
dainoa:
Sangre Imnora TebiIlilnderrloaa
IMul de I'liiado lteiimntlstnoFiernitorr.u Debilidad fcexunlMnl de Htüoaes Locomotor Ataxia
i:st reches onorrc
l'lwtltls " t'ntnrro
r.csenin mil
l'.slreñlmlento AlinorrnnosDispepsia Parálisis
KOTAi SI Vd. prefiere puede des-
cribir su caso en su propio lenguaje
se Ud en una carta A parte A raL
Es sentir- - hom'rt muerto
y rn!iar en nu i orazO'i
las ruinas de-- un pantwta
regada en un 1 rlerto. . .
NO HUENO
para todo. La Siilvia "Eagle Eye" de
Sutherland no ea buena más q'i pura
Ida ojos. Si la usAia y no queduiesntia
fechos, venid por vuestros 25 centHVoa,
Vosotros sois el juxz De venta en la
Botica de K. D Ooodall.
Que no tenga el campo flor,
Di rudl puro la fui-rjt- e,
ni el cielo sol rtfalgeute.. .
como tenga el b tina amor.
La vejz sin 61 Dina mío!
eá rptrih a de trÍNte arena ...
e mm ilurtt fondpua y
c avit a' wpuii-rt- f fu '
RF COMPENSA POR C X R A I i (
EXTItAV'lAlM H
E' 15 ie N. vi mhr úlim - fn.ro
levai'tmlMH Ihs bestia ch
ImHareM rie La-- s ei;as:
Uu niHcbo tilazán con este fl ÍTO
rr eti el anca Ixijuifrdti. j
Ln celmllo moro con ete fierro
riel anca iz inie-rd- alca' za al LB
cuadril.
Una buya e n et fl -- rn Kja
n a ei)Bl(lilltt iünui'Tim. Cva
Un CHDHlln BlH.ín con fierro F
en el anca derecha. "a
Etas bPHtlai fueron vIhIhs pa-w- r
ptir El ChHtierito con rumbo a Tu- -
cumeari en poder de un americano,
el 24 de Noviembre.
A Rradet-erf- l y ilnré una rrcompen.
-- a de $5 00 á tjuien me dé razón de
su paradero.
lSEroMCCExo Madrid,
Las Vegan, N. M.
DESCURRIMIENTOS MARAVI-
LLOLOS,
mnrcnn el maravilloso progreio del si-
glo. Vuelos al fiire en petthdHB mftqui-np- ,
te égrnfi'B sin hilos, invenciones te
rnbles pura niatnr hombros, y 80,11011
mHravilia de maravillas, el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King para salvar
la vida cuando esta amenazada por s,
resfríos, la gripa, astma, aboguldo,
bronquitis, fangrif.s, fiebre y tos fnrina
ó mal dx pulmones No tiene igual pa-
ra todas las hfeccionoi bronquiales Da
a'ivio imtentaneo. Fs la cura mas se-
gura. JarntsM Rbck. de
N. O , R. R. No. 4, escriba que lo curó
de una obstinada toa cuando ya hhbía
fracesado t"do otro remedio. 50 ' y
$1 00. Botella de prueba, libre. Ga-
rantizado por todos los Boticarios.
rv'Virv..n 1
DADAS COMO INCURABLES
de : Reumatismo, Dolores
Animo, Impurezas da la Samre,
Sífilis, Neurastenia ó Nerviosi
LniermcuaUv-- s reclinares ce la
New Yo ríe
--t r :ift.
'irx'V.cn y
r d c'J!,;,'
Lscriba su nombre eu ata linca.
La, iicoclon aquí.
Dr. Bell's Pine-Tar-Hon- ey
For Coughs and Colds.
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUB WEEKLY NEWS
AND
TnK COLORADO WEEKLY TIMKS
(UOMBINKO)
rh Oraat Kepresnntatlra Newiipapart of Ib
Koxky Slminiain ftataa and Ttrrluirlm. all
th from all the World llliulrallooi,
Cartnoni tpuclal Fxatnraii. Kto Eto,
SÜBotjKieTlON BATKBi
THE NEWS THE TIMES
Par Month 10 71 Par Month 10 U
Per V aar I 00 Per Year I MSunday Only, par year I W With Hunday
Waeklr Nwi and Co-
lorado
Newi, per muBtb -- 5Waekly TtniM With Sunday(oombtnaili pt- - ar 1 00 Nawa par yaar T N
Addrait
The News-Time- Publinhing Cxi.
IVnver, Colo.
DR. BELL'S ANTI-PAI- N
For Internal and External Pains.
Y que el alma conmovida;
no ditini;ue pn hu fervor,
eso que llaman Hiiior,
te lo que llamamoti vida.
COMPREN SIEMPRE EL GE-
NUINO.
Un substituto es un peligroso engafio
mente como medicina. El ge
nuino remedio para la tos Foley's Ho-
ney and Tar cura las toses y resfríos
prontement y viene en un paquete
amarillo. No se acupten sustitutos.
De venta en las Boticas de O. O. Bchae-fe- r
y la Crui Roja.
Dicen que aunque tranHitorla
su ala ardiente tonue al lu mbre
le ahrasa en aed de renombre
y entonceo m Pama gloria.
DETERMINAOS
Cuando estéis en nerresidad de alguna
medicina para la tos. Ki comprsis la
Miel y Urea de Pino del Dr. Bell garan-tizamo- s
que conseguís la mejor. Bus-qut--
la campr-n-a en la botellB. Esa
f s nuestra garantía. De venta en la bo-
tica de K. D. Goodall.
Dice que genio He liMina
para el que pulía la lira,
y titriiOft CHiitHH Inspira
y hlmi.s ardiei tei linfl-rn-
UNA TREMENDA HERIDA
de ru hiuo, fusil, bhto de ojalata, clavo
nii hubo, eohetue, ó d cualquiera otra
naturaexa. lemanda pronto trata,
miento con la Halvia Arnica de Rui n
pra atujar envenenamiento do la
sangre 6 graogena. Ea el sanador mils
pronto y etkai para toda herida de tal
clase, como también para quemadas,
granos, llagas, erupciones del cutis, em-
peines, gretas, cayos ó almorranas.
Precio 25c en cualquiera botica.
Dicen que airado 6 risueño
non preneDta á ia beidrtd.
huyendo ft la realidad,
en los vergeles del bu. fio. y
EL REMEDIO DE CHAMBER-
LAIN PARA LA TOS AYUDA
A LA NATURALEZA.
Los medicamentos qua ayudan á la
'Naturaleza tienen siempre buen íxlto.
Ei Rtiuedio de Cbhmberlain para la Tos
funciona bajo este plan. Alivia la tos,
provoca la expectoración, ayuda á los
pulmones y franquea las secreciones
estimulando laa f nni..noi naturales
del organismo pura expeler el ret-frl-
devolviendo al sistema su condición
saludable. De venta por todos los
boticarios.
Dicen que en la Juventud
bum alus denplr ga al viento,
y es eiobrlugridor hu acento,
aunque nos tsuae Inquietud.
CUIDEN.SE DE WW UNGÜENTOS
PARA EL CATARRO. QUE
CONTIENE MERCURIO,
pues el mercurio destruirá de seguro el
sentido de oler y descompondrá com-
pletamente todo el sistema cuando en-
tra por las superficies mucosas. Tales
sustancias Dunca deberlas de usarse
salvo cuando las receta un mediré ds
reputación, pues es dies veces mss ei
perjuicio que causan que el bien que
puedan hacer posiblemente. El Hall's
Catarrh Cure, fabricado por F. J.
Chenev k Co. Toledo, Ohio, no contie-
ne mercurio y ss trun i interiormente,
obrando direntsments en la sangre y
sn las luperflulM nufimi del siste-
ma. Al comprar el Rail's Catarrh
Cure cuídense d obtener el gmui
no. Be toma interiormente y se fabri-
ca en Toledo, Oblo, por F. J. Cheney
Je Co. OrtinVj-HA- gratis, Lo venden
Mot loa boticarios Precio 73o ia
U.tela.
Temense Ui Pildoras tls lamilla
LOS REMEDIOS ANTICEPTICOS
destruyen los gérmenes de la enferme-
dad. El "Antiepptic Pain" del lit.
Bell es un remedio antiséptico para
dolores externos é internos. El aiivio
es chbí al in4nte Vendido por todcs
los trhtiehntes. Es un nihta-dolo- r. De
venta en la botica de K. D. Ooodall.
Si tiene Vd. algunos amipos riue sufren de
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la
raheza, etc., dígales que escriban i la ISeclifl
l .nr Drum C'O., 15 Park Row, New York,
mencionando este periódico, y se les enviar
GPATIS instrucciones de cómo puede se
por sí solo. Correspondencia y folleto
n 1 nolis V Español.
t f X r r ... '',
lí' :.Vi
E-- 4 palpar la realidad
de huh en el mundo traidor
todo ea fra y vanidad,
y solo es cierto el dolor.
DETUVO AL REY EN SU CASA.
' Por todo el fio pasado hemos dete-
nido al Rey de todcs los Isxativos Las
Pildoras do Nueva Vida del Dr. King
en nuestra enea, v ha sido una btndi
ción pare nuestra familis," escriba Pau
Mathulks, de Buffalo, N. Y, Remedio
fácil pero seguro para todo achaque del
estómago, biirado ó Rifiones. bolo 25c
en todas las Boticas.
Nadie cace malvado: los perversos
han tenido el dulce cancor de la in
fancia, y disfrutado el goce puro y
angélico de aquella edad.
LA GRAN IDEA DE UNA MU- -
JER.
es la de hacerse atractiva. Pero bin la
salud, es duro para ella el ser amable
en cara, forma ó tiemple. Una muí
débil y enfermiza será nerviosa é irrita-
ble. Ia constipación y los venenos en
loa Ríñones se muestran en sarpullidos.
granos, erupciones üel cutis y en una
complexión miserable. Pero los AniBr
goa Eléctricos siempre prueban ser un
envío de Dios á leí mujeres que quieren
salud belleza y amigos. Arralan el
eetómsgo, el hígado y los rifiones, puri
ñcan la sangre, dan fuertes nervios, ojos
brillantes, habito puro, un cútis liso co
mo el terciopelo, bella complexión, bue-
na salud. Ensayadlos. 50a en cual
quiera botica.
No condenó Dios al hombro á tra-brija- r,
lo condenó á vivir, coneedií--
dole el trabajo como circunstancia
atenuante.
RIÑONES DEBILES HACEN
CUERPOS DEBILES.
Las enfermedades de los Ríñones son
causa de la mitad de las dolencias y ma-
les del pueblo de East Lns Vegas.
Ijo mismo que un eslabón frágil de-
bilita una cadena entera asi también Ri
fiones débiles debilitan el cuerpo entaro
y apresuran ol quebrantamento final de
la alúa.
Trabajo descompasado, tenciones ex-
cesivas, retfrlos y otras chuhhs injurian
los rifiones, y, cuando su actividad es
disminuida, todo el cuerpo sufre del ex
ceso ds veneno úrico circulado en la
sangre.
bolencias, dolores, languidez y males
urinarios resultan y se establee una
tendencia siempre aumentando al diabe-
tes y á la enfermedad Mal de Bright.
No hsy ayuiia real para el que sufre
excepto ia ayuda para los rifiones.
Las Pildoras de Doan para los Rific-n- es
obran directamnntd sobre loa riño
nes y curan todo mal de ellos.
No hay necesidad de tomar al aserto
de alguien que viva lejos, ha aquí ua
caso justamente en esta localidad.
La Hia. Mollis Jacobs, da Clayton,
N. Mez , dice:
"Por cerca da un aCo mis rifiones es-
taban fuera de órden, causado, segnn
creo, por estar parada en demasía. Mi
espalda me dolía severamente, en la no-
che especialmente, y amenudo ae le-
vantaba en la aiafiana sintiéndome como
coja y con dolores. Me cansaba con
fscllidad, me SHntla nerviosa casi todo el
tiempo y mucha miseria sufría por cau-s- a
de mis dolores do cabeza. Las se-
creciones de loa rifiones eran innatural-
es y me molestaban mucho. Por fin
comencé á usar las Pildoras de Doau
para los Rifiones, y el contenido de una
botella me benefició maravillosamente.
Las Pildoras de Doan pura los Rifionss
tienen mi mayor endoce."
De Vvnta por todos los comerciantes.
Precio 60 Foeter-Milburn- . Co., Buf-
falo, New York, únicos agsntea para loa
Estados Unidos. Recordad el nombra
-- Doan'a y do aceptéis otras.
El petdmlrtta pierde en estudiar
los males Imagluarioa, el tiempo que
podría emplear en combatir loa vea
lindero.
LOS EMPEINES
se consideran duros psra cursrse. En
ayad la Salvia AntlcépMca del Dr.
Bell y cambiareis de opinión. Nota
reís mejora deeJe la primera aplicación.
2!)C en donde quiera. De venta en la
botica de K. D. Ooodall.
Blando rumor de conduelo
que á hechizar el alma llega.
ruando sin rumbo navega
bajo tormento i:lt
PEZON ESIRR1TA DOS.
Tsn pronto como termine el nifio de
mamar, úsese la Pomada de Chamber-
lain. Antea üe dar el pecho da nuevo,
iíu.piese este con una toalla suave.
Mucihas nodrlias tituladas la t sao
con msgniilios resultado.
' V THít Fr trJrJtJi le bptfcirb.
i5 )t ijrt.e.aXa ásÍ v. 9 . r. if Xíf.
COORS LUMBER CO9t
I AL MENUDEO Y AL POR HAYOR5 MADERAS, PUERTAS, BASTIDORES. FERRETERIA
DE EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS,
Repetimos: El mejor lu-c- ar
& donde ir cuando nece
siten cualquiera cosa en la
linón, de maderas ea ísta.
Hornos Agentes de la
4
PARA QUE Lo
NOLO
I OLVIDENI
V
U PndemoH darle cftlculoa de todo el
"San M'oucl
Ha perfeccionado un "Nuevo Método" de tratamiento el cuál le
pone cu condición de tratar todas las enfermedades que afligen al
género humano.
material que neeeHite para suplirle.
INO IMPORTA SI ESTAS SON AGUDAS O CRONICAS, O
POR OTROS DOCTORnS.
National Bank" IMillares de personas rori da CaLeza, Estreñimiento,Debilidad Viril, EnfermedadesDiarrea, Dispepsia, Decaimiento deVenéreas como la Gonorrea, Latodas partes
dt-- mundo que sufrían
Carros en la Cara ó Lspalda.
dad, Fiebres, Enfermedades de la Vejiga, Ríñones, Del Hígado, Palpitaciones del Corazón,
Almorranas, Bronquitis, Asma, Catarro, Tos Seca, Mal Aliento 6 Mal Gusto en la Coca,
te
3 Perdida del Apetito, Eczema,
Dn Las Veoas
CAPITAL PAGADO 100,000.00
SOBRANTE 50,000.00
OFICIALES.
Du. J. M. CL'Kxingham, Fua.xk SrniKGER.
President; Vice- President,
D. T. Horklns, Cajero; F. B. January, Cajf ro Aulsteute.
Se paga Interes por los depósitos
Mujer, Flores Blancas, Menstruación Dolorosa, Lxcesiva ó uscasa, t'icczon o iniiamacion uo
las Partes ; se encuentran hoy gozando de perfecta salud y de los placeré a que son acredores
en esta corta vida, debido al sin igual mr-tod- de tratamiento del Dr. Hartmann.
No pierda tiempo y acuda en persona ó por escrito indicando detalladamente todas sus
dolencias que Ud., quedará tan satisfecho como otros han quedado.
El Dr. Hartmann, durante sus veinticinco años de constante práctica ha escrito un lihrito,
curo titulo es "El Nuevo Método". Está impreso en quince distintos idiomas, y el español veri
la luz dentro de un mes, rsí es que no pierda tiempo en solicitarlo, cosa de que lo reciba t:n
pronto esté listo.
Invito especialmente á aquellos pacientes que no han sido curados bajo el viejo modo de
curación, á que se dirijan a mí cosa de que puedan juzgar por si mismos la eficacia "Del Nuevo
Método" de tratamiento.
Toda correspondencia dtbc dirigirse á
Siempre Pagamos el Precio
mas Alto del mercado por
Lana, Cueros, zaleas, I
que se hacen por largo tiempo.
al por Mayor. $
: Cast Las Vegas, N. M. j$
Mili I iLWUllVt-UVl- J HFiU 9 IVIfcYiáVi
Zacate, Grano y toda Clase
de Productos del País.
BROWNE & MANZANARES CO.231 E. 14th St.
Abarroteros
; R. R. Avenue. -- :
'.a íuia y renombre a.;! juirido por el Dr. Hartmann durante veinticinco nñon úc Cmr.tir.if-MMcjcJKí- t(i)uatía suficisnte que no todos lo doctores pueden, dar i cu? racsvr.vti J
Los florea O garlo Baca y En- -El martes saludamos en nuestravíctimas, en este atentado contra su
rljueBaca, del Spelló, estuvieron
Don Segura, buen
nuestro, resi lente en Peros,
negocios en la ciudad á prei ci--
fleina a nuestro amigo, Don Ju'iolibertad, de bastardas maiulnacio- -
El 2G de ota el Joven Epimenio
Jimenez, de El Cuervo, se unirá en
matrimonio con la sefiorita Ramona
( (iarcía, también de El Cueiv .
en é-t- a el lunes.Pacheco, de El Spel!é.de parte de ciertos Individuos los
cuales quisieran verlos en las garras Don Abel Biros, so esposa, su ni--Nos comunica nuestro bu-- ami
Inteligente y brillante Joven P. Per- -
né López uue ha esta lo en Santa
Fe1, en el Oilegio de lea Hermanos
Cristiánof ; vbo á pasar los dias de
Navl lad c n sus dpea y parientes
y regresará para Santa F6 el dia 2
de Lutro á proseguir sus estudios.
de la ley, psra vengarse de ellos por fia y una hrmanita suya acompañago Dn Nazario López, ce arelantegraviis imaginarios, aunque para
pios de la semana.
El martes vimos en ésta al seftnr
J. M. Quintana, de La Concepción.
Don Juan Sena y Lucero, de El
Puertecito, anduvo en esta á prln--
ello tuvieran que levant irles an falo le Mit-h- waka, queel día 23 del co
LOCALES.
Tor una boena paliza en
de villa vean 6 dirt)ne & Milnor
Ku.iulph, Rudulph, N. M. 4 23-tf- .
Si dnean wntlrae fuertra, tener
buen apetito y digestion, dorrulrblen
y disfrutar le Ja vida, usen 1
Amargos de JJurd-nk- , el gran lAnico
y edificador dt sistema, loa
Don Manuel M. Salezar, ciudada-
no prominente del condado de Colfax,
talleció, en su residencia, en Sprin- -
testimonio y sustanciarlo con falsos rriente llegó a Las Vegas, su Lijo, el
testigos.
d8 de Don JuanTrujiilo, todos de La
Trementina et tuvieron en éta ayr.
Ayer por la tarde partieron para
Denver las epreeiabies azuritas Au-
relia y María Bica, á patar allí la
temporada del Invierno.
Le ceremonia religiosa tendrá lugar
en la parroquia le El Chu perito y
la y baile en Ei Cuervo. El
novio es hijo de D in Casimiro JI
mem z y enpnxa, y los ptdres de la
novia son Don Simón Oareía y Mor-toy- a
y espesa.
NOTICIA.
A mis Patrocinadores y Marchantes:
Habiendo tenido bastante pérdida
en mi comercio á caura de un Incen-
dio aue destruyó parte del mismo,
Un succritor nuestro, de Peñasco, ciplos de la smana, en negociosCORRIENDO RIESGOS..condado de Tac, w scrlln?, que es
deplorable el relajamiento que existe pertieulapes.Don Teófilo Martínez, de las DesA pesar da la revalencia de robos todavía har al rudos que continúan
guardando tu dinero er ius casaa. AI hacerlo asi, no sólo poneo en riesgo la
pérdida de tu dinero io también sus vidas. Cuánto más seguro serla para eetaa
entre muchos Jueces de psz, en el con-dad- o
de Taos. Asegura este señor
que el hábito pemicioo de hacer po- -
Don Isidoro Apodaca y Rivera, de
El Aguilar, estuvo ayer en la ciudad.
pengas, nos hizo una visita en nues-
tro despacho, el miércoles.per, el sábado ultimo. Murió de
pulmonía, segnn lo qe hemos podi- - persona el que depositaran su dinero en el banco. Está usted corriendo este
suplico & todos los que me adeuden nesgo Ido saber.
Lm nidoraa de Foley para los Rifio
lltica en detrimento de la Jostlcia e-- ta
cundiendo allí de una manera
alarmante, siendo el caso que mu-
chos Jueces de paz, como sea republi-
cano el delincuente que es llevado
que me ayuden con el saldo de sns
cuentas A lia de poder yo pagar mis
Capital 1U0,UUU
Sobrante y Ganancias no divididas .... 85,000 1nea son tóDicai en su acción, pronta en
Jefferson Raynolds, E. D. Ravnolds, Cajero.ful resultados j restablecen las acciones deudas y restablecer mi comercio.Muy Respetuosamente,
CAstulo Silva.naturales de los nliouea y la vegiga. Presidente. IIallet Raynolds, Aste. Cajeroante sus cortes, en vez de hacer js-tic- iase hacen los chombitos.Kn 1r Icticas de ü. (. tichaefer y la Casaus, N. Die. 20, 1910. ASBESTOLCrua Iwoja. lm El uez Rotarla ayer concedió nue lacionalBancorimerEn la canilla de .Rociad: Arriba MENCION PERSONAL.vo Juicio á Ramón de Herrera, con
tendrá lutrar el 25 de í'te el enlace Don Luis Martín partió para El
Este Grabado es la marca in
dustrial de "LOS CELEBRES
GUANTES Y MITENES DE
LA CLASE QUE
DURA. Htehos de Cordovan y
toda clase de las mejores pieles.
Se venden por todo comerciante
MODERNO Y PROGRESIVO.
victo por un Jurado de su corte, en
matrimonial del Joven Seferlno Ro días pasado", del crimen de robo de Pan, Texas, el viernes antepasado Las Vegas, Nuevo México.
El miércoles de esta semana sereses. El juez al conceder el nuevodríifuez con la wfl rit Ambronita
I)t)ato. hila dn Ikm Bernardo Lol- - hallaban en la ciudad Jos sen-r- esJuicio dió c mu rszón para ello que
EISENDRATH'S
CELEBRATED
HORSE HIDE
Perfecto Baca y Emilio M. Martínera de opinión que la evidencia preto y El es hio de Don Ll
brado Rodríguez. sentada ante el Jurado era Insuficien ez, de Casaus. Transaban negocios
en la ciudad.te para Justificar eldietamtn dado.
Et miércoles pagado so hallabanEsta decisión f s solamente (dra deUn hígado pereroao guia á la
dis-
pepsia y constipación crónica
todo el sistema. 1m Doan'a uJSf BACHARACHS
ORDKNP.S POR
CORREO ATKN-D- I
DAS CON
PRONTITUDlas muchas aue ya acerditan el buen en la ciudad los settnres Miguel Cres
pin é Pefia, de Sn Ignacio.Regúlete (25c la caja) corrigen el hl reglBtro del Juez Roberts como unluez Impardal y un hombre de con Los a preciables caballeros DonmiIo. dan tono al entómairo. curan
Macario Gallegos y Don Manuel 8ciencia y caráct"r. La opinión que élla constipación. Ira tiene de la Insuficiencia de la eviden Martínez, de Mora, permanecieron
Don Fl leí Leyba, de Leyba, Nue cia en contra de Herrera para ha- - en la ciudad el martes de esta sema
na.vo Mexico, deaea que bien m entien-d- i
que Él es resldonte del cendado de
liarle culpable, es la opinión de casi
la totalidad de los que saben algo El lunes se guardará como dia de
Qae Exageramos?
Nada de eso. Decir la verdad no es exagerar, cuando afir-
mamos que NUESTRO SURTIDO DE TRAJES DE SE-- .
ORAS ES EE MAS ELEGANTE Y AL ESTILO QUE
HAY EN LA PLAZA, decirnos una verdad incontroverti-
ble. Díganlo tantas elegantes sefioras de Las Vegas y ve-
cindario que acostumbran tratar en nuestro Emporio.
del caso. fiesta por los comerciantes de la cluSan Miguel y no del de banuovai, co
nio se lia dicho por alguien. dad en vista de que iSavldad cae en DE5TRIBUIDORE5.
Las Vegas, Nuevo MexicoD mingo este ano.Cura el croup del bebé, las corta UNA ANIMOSA RECEPCIONdai v lastimaduras diaria ce Toma El miércoles de esta semana fué el
dia mas corto del afl . Del Juevessito, el dotar de garganta de la ma
para acá los días se vienen alarganma. Ian dolencias de la abuelita K
do.Ae ite E'éctrico del Dr. Thomas el
gran remedio del hogar. lm
VESTIDOS de OTOÑO 0 INVIERNO de 8.00 a 14.00AVISAMOS á nuestros amigos y
A NUESTRO DEPARTAMENTO DE
JUGUETES.
Nunca sn habla visto ft precios po-
pulares tal variedad de Jugueteo que
lidien ais-la- r a los uifi is, cuno lo es- -
Gran Librería de Rio Grande,
al pnbllii que hemos abierto nue.
tra DelU iiie la y naroeri en la cañe
Si le molesta á Vd. la vista venga
á la Casa de Joyería y Optica deTAUPERT.
606f Douglas Ave,
FABRICANTE DE TODA CLASE DE ANTEOJOS.
del punte, una puerta al oriente del
comercio de lea Manzano, donde non
frecemos s u ordene.
En Telas, genero y paños ofrecemos los mejores Inducimientos
en baratío, variedad y ralidadea.
Unase usted a la muchedumbre y denos su patrocinio. Garan-
tizamos satisfacción.
BACHARACH HERMANOS. J t nmtmmHii
I'RENTB AL HOTEL CASTAÑEDA,
24 2t Dkmkthio Rivkra y Uno,
Nuestro atento xuscritor Don VA
tu'o Silva, nos ewrilte, de Caaaus,
(Aufxft A la l'tirmni'U Rio G ruin lo.
Propietario: GABRIEL SAMANIEGO.
Gran y variado surtido do no-vel-
y toda claso do Obras
Literarias y de enseñanza. Bo-
nita colección do tarjetas pos-tale- s.
He atlnndi'ii pHiilotpnr
corroo cou epf'cmlUliiil.
419 S. St?nton P. 0. Box 1018
EL PASO, TEXAS.
N. M.. lnformíndonoí aue el viernes
Se Habla Español.,de la semana pasada su le quemó un
parte d su comercio, en Uanau, oca
alonándole fot i una pérdida de coa
de tresch utos ptos.
Tenemos el gusto de anunciar &
nuestros amigos y marchante que
acabninos de recibir un eran surtido
de libros en Eiuaflol 6 logiés. Man
den por nuestro ca tí Is go. Th He
nigno Romero Book & Stationery mecoumCo., Las Vegas, N. JSex. 21-- 3 íít
N. C. de BACA.
Tenemos un completo surtido de Abarrotes, Ferretería, Loza de China,
Trastos de Cocina, Papel de Pared.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido de Papel de Pared está ahora completo. Tenemos
hermosas combinaciones de pared, cíelo y sanefa. Precio
de 16ctfl & 75cts por rollo. Las sanefas al minino precio.'
Compramos Caeros, Zaleas y Toda Clase de Productos del Pais.
Las Vegas, N. M. P. O. Box 732. Calle del Puente.
El estafetero Blood anuncia que el
det artanunlo de cerreos ha rt chaza
do las propuestas quo se ofrecieron
nor llevar el correo por 1 nuevs
ruts de a y Cbhb (rarule,
en te coi ddo, y que se pideti nue
- vh pr u ln enalta tendrán qu
Ht r ii WtiHhinKtou antes del IB de
ti ahora en la Tienda de 5, 10 y 25 ts
Susoouiprus d Juiruete- - no se ha
ran tan bien como si las hiciera en la
Tienda de fi, 10 y 25 da.
Muflei'asjde Panilla 25
Muñecas VeBtld-- 10 25
Osib s Raneo y Amarilii H 25
2CJis de blas )arai'hrl-tinH- 25
Copas con bigote 26
Copas para la turba 25
Teiruas de I ndios 26
1 Set de muebtüi'itos para el co-
medor 25
Una Caballeriza con caballo y ca-
rretón 25
Rioeks de Piedra 25
Chile verde fresco de México viejo.
Como le a & Vd. comprar
algo do esto para un presente de Na-
vidad.
Pañoletas Hermoi-lrtlma- de 60c &
2 00
H iImbs de vaqueta de Sra, 70 1 & 3 75
Boquillas para cigarros y clgnrrit. s,
de 60c 8 1 00
Cubiertas de vaqueta para piular
de 25c á 1 00
Pipas de Espuma y "French Briar"
de 25c d 2.00
Platos de China pintad 8 con la
mado de 25í 1 2.00
Floreras Elegantes Importadas
de 25j d 2 00
Patines de 8rlU. para el Hielo ... 1.00
Patines de Ruedas para Sras. y
Señoritas , 1 00
"Fauntttin pens" á la mitad del
precio de la manufactura A ft,
2 75 y 2.25
CiiMriel Oei'cral para JugutUs y
Hermosa China
La tiknda ue 5, 10 y 25cts.
Ademas tenemos para vender
Prennas para copiar cartas, Me-a-s,
M' strflrlorei, Vidrieras y compostu-ra- s
de tienda de diferente clames.
La Tienda de
Díui Salomon
Plaza Nueva, Frente & la Ofici-
na le Wells Fargo, Co.
Eneio.
A luella comezón! comezón: come
zónl Aquel rascar! rascar! rascar
Mezcla A. D. S. Pdrd Purificar la Sangre.
Se Recomienda Fuertemente como i6nH para la PrimaveraCuanto más
'd se rasca tantt
peor es la comezón. Pruébete el CC QC Comprara un boguecito do-Uouvlento de Doan. Cura las al para purincar y enriquecer ta4J.UJ blable déla fiVbricaíin fin
"Allwln" del valor de ÍIU.ÜUmorrada, la eczema y comezones de
cutis. Txlf s los boticarios lo ven fflQ OC Comprará un Range le caden. lm
En conección con nuestra librería
sangre la cual es escogida y garantizada por una asociación
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de la Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos que se nos hacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
fu.uu Helad exceIente, rnc
del valor de fJ.
He venden solamente en
LA MUEBLERIA DE ROSENTHAL
hemos pue-t- o un departamento para Mi C0ik Ckcúwumedir anteiJoH. Kl Vd. no pueile, ter, ó vt bien, no-otr- os grsntla Hermano de Don Solomonmes durle sntisfacclón con nuewtn
Al lado de la Estafeta, Plaza Nueva
RoMenthal Furniture ODirección:
mLA ESTRELLA DE GKQ,enemos el surtido mñ.e 0
trabajo. The 11 -- nlg'io Romero Rin k
& Stationery Co., SVgMB N.
Méx. calle del puente, frente á la
esta f ta. 2t
RKSUMKN do la condición de
Thf l'lre Association f Phhdel hi
el ai .le Diciembre, 1909.
Activo total, fS.62H.74l 33
lValvo, 9, 209,:) 27. 20
8 brante, 2 320,327.13
AniN II. Wiirr.Moui:,
() grande y más barato de No. 1214.Establecida en la Calle
Nacional ó del Puente,Bombreroa de niñas en
CREAR ó SUCUMBID. Todo hombro debería de crear
un'ciiniento para su éxito en la vida antes de quo la ansiani-da- d
aplaste sus fuerzas para ganar dinero. Una alcancía co-
menzando hoy, ahora: le pondrá en el camino do la indepen-
dencia. Cuanto mas vaya por este camino tanto menos de-
seará volver la cara.
Haga SUYO NUESTRO Banco.
Pagamos un tipo muy liberal de interés, 4?í, si se consi-
dera la seguridad con quo se guarda el dinero.
la ciudad.
Mrs. Frank Strass.
No. 612 Avenida Douclas. tf,
COMERC1 0 X VE VO, EFECTOS X UE VOS
DESAFIAMOS COMPETICION.
Compramos toda clase de Productos del Pais a los Precios mas Atos.
SlSr;. LUIS S1ERN, Prop.
Agento,
De iSamyer, Nuevo México, m i
eaerílie nuettro Hu'ritor, C. R. Msi Las Vegas, N M. PLAZA TRUST & SAYINGS BANK
f
donado, informándonos que el día 13 (ó)
del que r ge hu esa dió ft luz g me
los. l'no de líos vive bu y, como
su madre, g za de cabal salud. P.l
otro murió & loa treinta y cinco mi.
ñuto de haber nacido. Estos dea
Podran hacer sus compras de
NAVIDAD
con economía y facilidad si asisten a laGran Venta Semi-Anua- l. GRAN RE-
BAJA DE PRECIOS en todo lo se ven-da comenzando el Jueves, Diciembre
15 hasta el 31.
Para los dias de
Fiesta
ROPA DE HOMBRE.
Todos los vestidos que hay
en la casa se venderán, duran-
te esta venta los que valen de
18 á 32.50 por sólo 10.50 cada
uno.
Los iiolclos estarán de venta ios dias 23, 21, 23. 2G, 30 y 31,
de Diciembre, 1910, y Enero 1 y 2, 1911,
a todas las estaciones en la línea del ferroeareil A. T. & S. R,
en Colorado, Nuevo México y El Paso, Texas, buenos para vol
ver Enero 3, 1011.
Precio por el viaje redondo:
TELAS.
Un lote deCrtrrtnclanori, colorea es.
tahk-H- , 8J cts.
CarritiK'luiies AtnockeHg, para
10 yila. (limitado) por (15 'U.
Iiidiann, cortde túuL'O, 10 yda.
Je lHr;n, por 50eK
Lh mejor tldui la para ropa ex te.
rlor, ü cts.
Fianeleta para Kimonas, va'e 12
y 15, por 10 cU
Flaneieta pra Kimonac, 17 á 20,
por HcK
.Peri-alc- s d 3(i pulgadas, colorea es
tullen, Kr UJ-t- a.
FlaneiMS H(HeMH8 de 27 pulgadas,
lúa de 85i'ta por 25i ta.
Lintón de Satin, piezas de 10 yds.
desde 18 httnU 32 cta.
Litutón T ífotH, que vale de 5 á
30 ah.-r- de 3 á 20.
Cltituronea nuevos para Btñura
desde 45 hasta 1.55.
Patínelos de sfcfli ira desde 6 has-
ta íG.50.
Buenos Cotit que valen 1.25
por 98i-ti- .
8oubrero8 desefiora hnata 3.75.
Medierla y ropa interior á pre.
cios t apeeiales.
VESTIDOS DE UNA PIEZA.
Ve stidns dj seda do $25 á 29 60
por 10 00.
WmitlnB de ela de 30 á 35
por 21 00.
Bed de 37.50 á b
p. r 20.00.
WU'log do BeiU de 55 á (Í7.50
Kr 38.00.
Veñudo do lana de 17.50 á 18.-6- 0
Hr 11.25.
Vectllofc He lana de 19. 60 á 25
.......Mir 15 (K.:" '
yedti lux (jueA'RiHi arriba de 20
'Ir'l2.75.' - ,
Vritld.w'iu valen de. --'50 fl
25 .r 10.00
Whti'inH ine valen do 27.50 &
29.60 xir 19 01).
Vei Iih 'iii valen de 32,50 á
37.60 por 2.). 25.
VestMoa que valen 42.60 por
27.50.
niflos es el primer iruto del matrimo.
nio del seflor Maldonudo con la sefio.
ra Antonltg V. Maldonado.
El nirtrtcs á ew de la 12 de la no.
che, mientra1 J0s H gura y tro He
fii-r- , er s de l) n J. ti. A atcóc,
d rmlati cerca d I Ojo Seco, siidien n
el disparo de un arma ! f.'tn
I roye-- p ;ó oh nu ci li. ta
Al t:ro se eMtiturou hih caballo o
que volvieron ellos al camp i. Igno-
ran quien les dl-ps- Eto dice el
Juez Alanón que reportan sus fítte.
ros
FII jueves de ota semana á eso dels tres te la mfiana, falleció, en su
residencia, en ota, la otimabln w
flora EufeHa T. de lN'n, esposa d
Im Francisi-- Ilx(a. llaiíaun aflo
que e hnbfa ii'Mo mi mntrlmoid
O. n el Sefii.r IShch y uní s dins etibs
de su muerte dló á luz el primer trul
de su matrimonio. Del parto quedó
enferma y nada que se hiciera por
ella bantó psra atajar el desenlace
final del jueves en la maftana, cuan-
do, tras de tanto sufrir, cerró sue
ijos para dormir or a'wnpr el sue-fi-o
temo de la muerte. Hus fun'ra-le- s
tuvieron Inghr el Jueves por Im
tarde hsi'irndo sido setolndos sus
restos en el ramiosanto Monbvalvs-rio- .
En el próximo número publi-
caremos su obituario.
En un psrraflto de gacetilla que
publicamos el sábado panado parece
que hicimos una Injusticia á los In-
dividuos Antonio Ortiz y Catallno
Trujlllo, donde decíamos que en com
pafiia de un Manuel Martínez se a
di tenido en la cárcel por ha
térseles hallado carne robada eu su
podr. 1S tris indlvlouos fueron
arrestados, es verdad, mto anle e'
Juez de paz Ulibarrl, ajnl en IsVegas, pudieron Irujillo y Ortiz,
profjar su Inocencia del cargo que
hacia y sólo quedó Inculpado
Manuel Msrttner, el cual xr su t'0pia boca dij que él ra un IhiItóo.
tVtHlioo Trujillo y Antonh Orxh
osUblocleron su ln concia con tan
buenas é Irrefutables pruebas que el
Todos los pantalones de
hombre que están marcados
4,50, 5.00 y 5.50 en esta venta
per 3.00.
Todo nuestro surtido de ves
tidos be jóvenes que valen doSAN NICOLASHi cambiado su almacén ilejuguetet á uuentr tláuda y tiene el im-jfi- r sur
ti lo que JimiAi ha sido traído a Lhs Vegas. IIy Juguete de la clase y
que deseen. Buajuen ouentro catálogo y nuestro anuncio gritnde.
9.00 á 14.00 en esta venta por
solo 6.50.
liatón, N. M $ 3.05
Trinidad, Tolo.. 7.00
La Junta,, Cjolq-.- i 10.Ü0
Pueblo, Culo. rvj. 11.H0
Colorado Sprints,, 'Culo. . . . 13.70
Denver, Colo...', 16.00
Santa IV, N. Mj 4.&0
Albuquerque N;M 7.10
Deudt N.M..Í 19 10
Silver City, N. X j 21.03
El Paso. Texas. 20.40
POR DINERO AL CONTADO
Ui .1 ((
-
VPuntott-lnUTmcdio- la msi proporción, que os uno y un
teroío por. viaje ja4ivlw.JI M
tiJuez de pi,x no pudo hacer otra Ct jnue (iarli libre. Amrwv. aln nu.' L. RATCIIFJJOR, Aírente. ESTABLISHED 1062 , ft.Largo, que Trt;ülQ jr OrtU haa iid0 ..ungí mi 'f1 mtm
